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La investigación que se ha llevado a cabo cuyo título es “ Potencialidades turísticas del 
distrito de Otuzco para el desarrollo de un turismo cultural, año 2019”, teniendo como 
objetivo general  Evaluar las potencialidades turísticas del distrito de Otuzco para el 
desarrollo de un turismo cultural, año 2019, el tipo de estudio para dicha investigación es 
descriptiva, dado que está investigación busco describir los elementos de las potencialidades 
turísticas   , tiene un diseño no experimental, ya que no se manipulo la variable de estudio 
en ningún momento, la técnica utilizada para la recolección de datos fue  la observación 
directa y el instrumento la ficha de observación , para lo cual se visitó los 28 recursos 
turísticos que cuenta el distrito de Otuzco, estos recursos se encuentran en el pueblo de 
Otuzco como en los caseríos que pertenecen al distrito que se ha estudiado, dentro de las 
conclusiones más resaltante podemos mencionar lo siguiente: El 18% de los recursos 
turísticos se encuentran en los caseríos que pertenecen al distrito de Otuzco, y dentro de este 
porcentaje el   40% se encuentra operativo, por otra parte del 82% de los recursos que se 
encuentran en el pueblo de Otuzco, el  64% se encuentra operativo para ser explotado y que 
el efecto sea positivo para quienes realicen alguna actividad turística en el distrito antes 
mencionado , respecto a la infraestructura el distrito cuenta con los servicios básicos como 
son la luz y el agua, entre otros.  Por otro lado, los servicios básicos y complementarios en 
el distrito son diversos, dado que existe una oferta de hoteles, hospedajes y restaurantes en 
las principales calles de la capital de la provincia.   















The research carried out, entitled "Tourist potentials of the Otuzco district for the 
development of cultural tourism, year 2019", with the general objective of evaluating the 
tourist potentialities of the Otuzco district for the development of cultural tourism, year 2019, 
the type of study for this research is descriptive, since this research seeks to describe the 
elements of potential tourism, has a non-experimental design, since the study variable is not 
manipulated at any time, the technique identified for the collection. the data were the direct 
observation and the observation form of the instruments, for which were visited the 28 tourist 
routes that the district of Otuzco, these resources are located in the city of Otuzco and in the 
casinos belonging to the studied district , in the Most notable, we can determine the 
following: 18% of these stations These tourist areas are found in local casinos. 40% of the 
resources found in the city of Otuzco, 64% are in exploitation to explore and that the effect 
is positive for those who undertake some tourist activity in the city. region. district 
mentioned above, with regard to infrastructure, the district has basic services such as 
electricity and water, among others. On the other hand, the basic and complementary 
services of the district are diversified, because there is an offer of hotels, inns and restaurants 
in the main streets of the provincial capital. 




El turismo en el país en los últimos años ha podido destacarse como un agente 
económico importante, ya que aporta de manera significativamente al Producto Bruto 
Interno (PBI), según los datos publicados por Mincetur (2018) en la página web se observa 
el crecimiento que ha venido teniendo el turismo en el Perú, se puede ver que en los últimos 
15 años el arribo de turistas ha tenido un crecimiento constante, en el año 2004 arribaron 1.4 
millones de turistas, si esta cifra se compara con el ingreso de turistas del ultimo año 2018, 
en donde llegaron 4.4 millones de turistas, se logró tener un tasa de crecimiento real de 
214%, estos datos son fruto de la alta oferta turística diversificada que se encuentra en el 
litoral del país, a la vez del compromiso que tienen las Instituciones Públicas Privadas en el 
manejo turístico. La actividad turística en el lugar donde se desarrolla genera ingresos de 
divisas para los habitantes, lo cual a la vez produce nuevos puestos de trabajo tanto directa 
como indirectamente, solo en el último año el arribo de turistas según Mincetur dejo más de 
4,895.00 millones de dólares en el Perú. 
La provincia de Otuzco se encuentra ubicada en el departamento de La Libertad a 
más de 2600 metros sobre el nivel del mar, esta provincia es popularmente conocida por el 
fervor religioso que la población tiene a la Imagen de la Virgen de la Puerta, los turistas 
nacionales e internacionales acuden a esta provincia andina cada 14 de diciembre fecha en 
la que se celebra su festividad, festividad que en el año 2012 fue declarada como Patrimonio 
Cultural de la Nación, según resolución viceministerial N° 065-2012 del Ministerio de 
Cultura.  La población de este distrito del ande liberteño su principal fuente de ingresos se 
da por medio de la agricultura, entre los productos diversos que siembran se encuentra una 
gran variedad de tubérculos, cereales, entre otros en menor escala, de la misma forma 
complementan con la crianza de animales menores como son: Ganados, vacuno, ovinos y 
porcinos. La actividad turística que se desarrolla en el distrito de Otuzco se encuentra 
parcializada, esto se debería a que el visitante pernocta solo en la ciudad de Otuzco que es 
la capital de la provincia que lleva el mismo nombre, este distrito está compuesto por más 
de 30 caseríos en donde en su gran mayoría no se desarrolla ninguna actividad turística, 
existiendo en el distrito una diversidad de atractivos turísticos que deberían ser ofertados 
para mejorar los ingresos de la misma comunidad, estos recursos turísticos no están siendo 
promovidos correctamente en la difusión, ya que las autoridades se centran en promocionar 
más un potencial turístico que cuenta ya con una alta demanda como es la festividad de la 
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Imagen de la Virgen de la Puerta, y dejan de lado a los demás recursos turísticos que posee 
el mencionado distrito, por el bien de los caseríos que conforma el distrito de Otuzco se 
debería evaluar los potenciales recursos que cuentan, para posteriormente desarrollar el 
turismo cultural, como resultado la misma comunidad se verá beneficiada con el incremento 
de sus ingresos que en la actualidad depende de la agricultura, al explotar los recursos 
turísticos con los que cuenta el distrito, se estaría incrementando la circulación de turistas 
que no solo llegaran a la ciudad de Otuzco, sino que visitaran los demás recursos que cuenta 
el distrito en mención, lo cual generara puestos de trabajo directa como indirectamente.   
Según la Municipalidad del distrito de Otuzco (2019) el distrito en mención cuenta 
con 28 recursos turísticos, los cuales se encuentran en su mayoría en la capital de la 
provincia, estos recursos turísticos son pocos promocionados por las Instituciones Públicas 
y Privadas, en el distrito de Otuzco hasta la actualidad no existe agencias de viaje que oferten 
al visitante una ruta turística para que conozca un poco más del distrito y de su cultura, sino 
este turismo mayormente se centra en la Imagen de la Virgen de la Puerta, dicha imagen es 
visitada a diario por los feligreses que vienen de diferentes partes del País, por la cercanía 
que tiene Otuzco con la provincia de Trujillo, los visitantes que arriban son en su mayoría 
de esta provincia costera, los establecimientos privados como son: Hoteles, restaurantes, 
entre otros que se encuentran en la provincia su oferta está dirigida mayormente a 
profesionales que laboran en esta zona, dejando de lado al turista, ya que ellos mismos 
mencionan que el turista su actividad se centra en solo unas horas en el distrito de Otuzco, 
esto trae una desatención por parte del personal que labora en estos establecimientos, ya que 
el visitante que en si lleva un buen recuerdo de los recursos que visito, no lleva una buena 
atención por parte de los servicios que tomo mientras duro su estancia en el distrito. 
En cuanto a los antecedentes internacionales que fortifican la presente investigación son:  
Cuaichar (2019) en su tesis “Diagnóstico del potencial turístico del centro histórico de Quito, 
como alternativa de destino turístico oscuro, de la Universidad Tecnológica Israel, Quito – 
Ecuador, el objetivo general de estudio determinar el potencial turístico del Centro Histórico 
de Quito, para desarrollar la tendencia de Dark Tourism – Turismo Oscuro, la metodología 
utilizada por el investigador  es de carácter mixto, que consistió en una combinación de 
encuestas y entrevista, se llegó a la siguiente conclusión: 
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Las principales características para poder potencializar el Dark tourism, se debe de 
bazar en la calidad de los servicios como en la planificación de las actividades 
realizadas a partir de una ruta turística en donde se da a conocer la riqueza cultural 
e histórica que cuenta la infraestructura turística, para ponerla a consideración de 
una nueva alternativa dentro del turismo en donde se encierra algunas interrogantes 
de este nuevo fenómeno para ser catalogado como un referente a nivel de la 
localidad y de esta manera pueda ser elegido como un destino para propios y 
extranjeros. 
Espinoza, Romaní, Martínez y Rodríguez (2018) en su artículo científico “La gastronomía 
como atractivo turístico del destino Cuba. Potencialidades para el desarrollo en la provincia 
La Habana”, Rosados ventos turismo y hospitalidad, la metodología utilizada por los 
investigadores es el análisis documental, la observación directa y participativa y la 
entrevista, se llegó a la siguiente conclusión: 
Al valorar las ofertas que representan las tradiciones culinarias de la provincia, se 
observó que los productos más utilizados son el pollo, el cerdo, los pescados y 
mariscos, los embutidos y en menor medida la carne de res. En cuanto a las 
especies, el orégano y el comino en forma seca, la cebolla, el ají, cortado en 
dependencia de la preparación a realizar y el ajo preferentemente trinchado 
finamente a golpe de cuchillo. El apio y el perejil se utilizan en ramas enteras para 
perfumar y aromatizar caldos, cremas, potajes, guisos, entre otros. Se prefiere 
acompañar los platos principales con arroz blanco, vianda hervida o frita, vegetales 
crudos y hortalizas cocidas y salteadas. 
García (2018) en su tesis “ Análisis de la potencialidad de los recursos naturales en el Cantón 
Balao para el desarrollo del turismo vivencial”, de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, el 
objetivo general de estudió es analizar la potencialidades de los sitios naturales del Cantón 
Balao para la creación de estrategias que impulsen el desarrollo del turismo vivencial, la 
metodología que el investigador desarrollo tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, la 
investigación es descriptiva, llegando él investigador a la siguiente conclusión: 
Todos los recursos naturales del Cantón tienen potencial para que se puedan 
realizar actividades turísticas, pero no se han evaluado anteriormente para que estos 
sean aprovechados de manera óptima. 
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Escobar, Beltrán y Bonza (2017) en su artículo científico “El potencial de los activos 
culturales asociados con la actividad turística como factor de desarrollo local en el barrio 
Getsemaní, Cartagena de Indias”, Turismo y sociedad XXI, tuvo como objetivo principal 
valorar la contribución del patrimonio cultural material e inmaterial y su uso turístico para 
potenciar el desarrollo local del barrio Getsemaní, el tipo de estudio es descriptivo y la 
metodología empleada para el estudio combina técnicas cualitativas y cuantitativas. Los 
investigadores llegaron a la siguiente conclusión: 
Los mecanismos que intervienen en la comunicación y de intercambio deben de 
fortalecerse, la comunidad receptora se debe de sensibilizar sobre el proceso de 
gentrificación en marcha, el sentido de pertenencia se debe de renovar, lo mismo 
con la identidad local, lo cuales deben de integrarse a tener un provecho del turismo 
y empoderamiento a todos los habitantes a oponerse su desaparición o su 
alejamiento, vale mencionar el gran trabajo que han venido realizando las 
organizaciones sociales que han participado conjuntamente en la construcción de 
políticas públicas para lograr el desarrollo sostenible, salvaguardando el patrimonio 
cultural y posteriormente potencializando el turismo, estos procesos que se han 
venido llevando a cabo necesitan de la participación de los pobladores ancestrales 
en del territorio. 
Orgaz y Moral (2016) en su artículo científico “El turismo como motor potencial para el 
desarrollo económico de zonas fronterizas en vías de desarrollo. Un estudio de caso”, los 
autores tuvieron como objetivo general identificar y analizar el potencial turístico de la 
provincia de Dajabón (República Dominicana), localizada en la frontera norte entre 
República Dominicana y Haití, la metodología de estudio utilizada por los autores fue un 
método cualitativo, en el cual las principales técnicas empleadas han sido la entrevistas y 
grupos de discusión, los autores antes mencionados llegaron a la siguiente conclusión en el 
estudio que realizaron: 
El potencial turístico que cuenta la provincia de Dajabón para desarrollar el 
turismo, se debe empezar por la mejora de sus accesos y potencialización, se debe 
de iniciar la planificación del turismo partiendo como base de todos los interesados, 
en especial de la población de la zona. El turismo siempre será una herramienta por 
la cual se garantice el desarrollo sostenible de una determinada zona, este desarrollo 
traerá nuevos empleos, con lo cual se mejorará notablemente los ingresos de los 
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pobladores, mejorando el nivel de vida de los mismos, además el turismo debe de 
conservar los recursos de una zona geográfica. El turismo debe operar como una 
oportunidad económica para la provincia de Dajabón, la cual se debe implementar 
planificadamente en conjunto con los agentes locales. 
Una vez textualizado los antecedentes internacionales, se expone los estudios de 
investigaciones en el ámbito nacional. 
Rodríguez (2017) en su investigación que lleva por título “Alto Mayo: Potencialidades 
turísticas para el desarrollo económico local”, de la Universidad Nacional de Trujillo, la 
autora tuvo como objetivo general de estudio Investigar y demostrar que en el Valle de Alto 
Mayo existen potencialidades turísticas suficientes para contribuir al desarrollo económico 
local de la zona, teniendo como metodología de estudio descriptivo transversal, la autora en 
su estudio llego a la siguiente conclusión: 
El Valle de Alto Mayo existe una amplia propuesta turística, y un requerimiento 
progresivo de turistas, a la vez la infraestructura turística en estos momentos es 
deficiente y pobre, las tendencias del mercado tanto internacional, nacional y 
regionales son beneficiosas para el despegue del crecimiento turístico, de la misma 
manera el desarrollo turístico a nivel nacional es positivo, el turismo receptivo de la 
región ha seguido siendo favorable, por otro lado el trabajo debe radicar en 
aumentar los días que pernocta el turista, dado que el promedio de días que dura su 
estancia es relativamente bajo. 
Rivera (2017) en su investigación titulado “Evaluación de la potencialidad turística del 
distrito de Chucuito-Puno”, de la Universidad de San Martin de Porres, la autora tuvo como 
objetivo general de estudio evaluar la potencialidad turística del distrito de Chucuito-Puno 
para fortalecerlo como destino turístico., la autora siguió la metodología de estudio mixto, 
llegando a la siguiente conclusión: 
El autor concluye que los recursos que se encuentran en el distrito de Chucuito en 
estos momentos se encuentran siendo desaprovechados, los recursos operativos y 
no operativos son conocidos exteriormente y no solo se reducen a la plaza mayor y 
sus iglesias, sino que se extiende a la Península y Bahía de Chucuito, a la vez que 
menciona que a las Chullpas que se encuentran distribuidas en los alrededores del 
pueblo, los cuales se pueden acceder por un camino llamado la herradura. 
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Yengle (2016) en su tesis “Atributos de la artesanía como recurso turístico potencial, para la 
práctica del turismo cultural, en el distrito de Catacaos, provincia de Piura, Departamento de 
Piura”, de la Universidad Nacional de Trujillo, la investigación que se llevó a cabo tuvo un 
objetivo general el cual fue: Identificar, describir y analizar los atributos de la artesanía como 
recurso turístico potencial para la práctica del turismo cultural en el distrito de Catacaos, la 
metodología que utilizó para la investigación que llevó a cabo  es el método analítico – 
sintético y el método inductivo – deductivo, llegando a la siguiente conclusión: 
Para la elaboración de las artesanías hasta el momento se viene realizando de 
manera artesanal y tradicional, estas técnicas han sido transmitidas de generación 
en generación, los artesanos del distrito de  Catacaos en la actualidad se encuentran 
dispuestos a compartir las técnicas que han heredado de sus ancestros, las mismas 
que pueden ser compartidas con los turistas que llegan a visitar este distrito de 
Piura, quienes se dedican a la artesanía es consciente que al compartir estas técnicas 
contribuirá significativamente en la práctica del turismo cultural. 
Inca (2016) en su tesis “Potencialidades turísticas de la laguna san Nicolás y sus alrededores, 
para el desarrollo turístico del distrito de Namora, provincia y departamento de Cajamarca” 
, de la Universidad Nacional de Trujillo, el objetivo general de estudio es determinar cuáles 
son las potencialidades turísticas de la laguna San Nicolás y alrededores para el desarrollo 
turístico del distrito de Namora, provincia y departamento de Cajamarca, la metodología 
utilizada por el investigador es el método etnográfico, seguidamente del método analítico – 
sintético, llegando a la siguiente conclusión: 
La población que radica en el distrito de Namora ofrece un trato amable al turista, y 
a todos los visitantes que arriban a la Laguna San Nicolas, a la vez que mencionan 
los mismos habitantes de este lugar que si implementarían hospedajes y 
restaurantes en sus casas para incrementar sus ingresos, y que los turistas que 
visitan estos lugares lleven una buena impresión de su visita. 
Pariente, Chávez y Reynel (2016) en su artículo científico sobre “Evaluación del potencial 
turístico del distrito de Huarango – San Ignacio, Cajamarca-Perú”, los autores antes 
mencionados definieron como objetivo general Determinar el potencial turístico del distrito 
de Huarango, teniendo como fin el desarrollo turístico y la conservación, para un manejo 
sostenible y uso adecuado de los recursos por parte de los pobladores, del mismo modo, la 
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metodología que siguieron fue la siguiente: la  investigación es descriptiva, no experimental 
de corte transversal, a la vez que las técnicas de recojo de información fue la encuesta y el 
instrumento el cuestionario, los autores mencionados llegaron a la siguiente conclusión en 
el estudio que llevaron a cabo: 
La amplia mayoría de los pobladores que radican en esta localidad no ha tenido 
ninguna comunicación con los turistas que visitan esta localidad, a la vez que 
declaran ellos mismos que no se benefician económicamente de la actividad 
turística. El autor en su estudio encuentra que las comunidades del distrito de 
Huarango se encuentran  dispuestas a atender a  quienes visiten su localidad, a la 
vez que se beneficiaran económicamente mejorando sus ingresos, pero es claro 
mencionar que todo esto tendría éxito si los actores involucrados se comprometen y 
actúan, por parte de la entidad Pública como es la Municipalidad distrital debe ser 
la entidad decisiva en implementar el turismo, de la misma manera los actores 
involucrados pueden argumentar libremente sus intereses y conseguir un balance 
equilibrado. 
Finalmente se detalla investigaciones locales. 
Prieto (2018) en su investigación sobre “Potencialidades Turísticas para el Desarrollo del 
Turismo Rural Comunitario en el Distrito de Moche, año 2018”, siendo su objetivo general 
Determinar las potencialidades turísticas para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario 
en el distrito de Moche año 2018, en este estudio la autora utilizó la metodología no 
experimental de corte transversal, dado que la variable de estudio no se manipuló, al mismo 
tiempo que los datos fueron recogidos en un determinado tiempo, el tipo de estudio fue 
descriptivo, teniendo un enfoque mixto, la autora llega a la siguiente conclusión: 
Moche cuenta con una variedad de recursos turísticos con un gran potencial, lo cual 
hace posible que se desarrolle el turismo rural comunitario, existen recursos 
turísticos que no están siendo aprovechados de la manera correcta, los recursos con 
los que cuenta son: ganadería, costumbres, tradiciones y agricultura, estos recursos 
se encuentran en operación y en óptimas condiciones para su explotación. 
Benites (2017) en su tesis “Potencialidades turísticas para el desarrollo de un producto 
turístico vivencial en el distrito de Julcán año 2017”, de la Universidad Cesar Vallejo, el 
objetivo general de estudio fue determinar las potencialidades turísticas para el desarrollo de 
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un producto turístico vivencial en el distrito de Julcán año 2017, la metodología utilizada 
por la autora en su investigación es descriptivo, llegando a la siguiente conclusión: 
La planta turística del distrito de Julcán para desarrollar un turismo vivencial que 
beneficie a la comunidad en general si se adaptaría, dado que en este distrito en 
mención cuenta con: Restaurantes, hoteles y transporte terrestre para llegar a los 
recursos turísticos que se encuentran en caseríos aledaños a la provincia. 
Portocarrero (2017) en su tesis de grado titulado Potencialidades Turísticas del Valle 
Jequetepeque para el desarrollo de un Turismo Cultural en el año 2017.”, de la Universidad 
César Vallejo, en el cual la autora tiene como objetivo general Evaluar las potencialidades 
turísticas del Valle Jequetepeque para el desarrollo del turismo Cultural en el año 2017, 
utilizó la metodología de diseño no experimental, ya que no manipuló la variable de estudio, 
a la vez fue de corte transversal, dado que los datos los recabó en un determinada fecha, 
llegando a la conclusión siguiente: 
El valle de Jequetepeque en la actualidad cuenta con nueve recursos turísticos y 
atractivos turísticos, los mismos que se encuentran operativos y óptimos para su 
explotación, los visitantes que llegan a conocer lo hacen para desarrollar 
exploraciones culturales, en el cual se ahonda más en su cultura. 
Zavaleta (2016) en su tesis “Potencialidades turísticas para el desarrollo del turismo de 
naturaleza – aventura en el distrito de Agallpampa, provincia de Otuzco, Universidad 
Nacional de Trujillo, tuvo como general identificar, los recursos naturales con potencial para 
el uso turístico, la buena accesibilidad hacia los recursos, el apoyo de las autoridades locales 
y la disponibilidad de la comunidad local, como potencialidades turísticas del distrito de 
Agallpampa, provincia de Otuzco, para el desarrollo del turismo de naturaleza – aventura, la 
metodología de estudio fue el método analítico – sintético y método etnográfico, la 
conclusión que llego el investigador fue: 
El distrito de Agallpampa, sus vías de acceso se encuentran generalmente asfaltadas 
y en buen estado, lo cual permite arribar en una hora y cinco minutos, el acceso a 
los recursos turísticos son carreteras que en su mayoría son pistas afirmadas y 
trochas carrozable, y que se encuentran en condiciones óptimas para visitar los 
recursos del distrito. 
9 
Alcántara (2016) en su tesis “Potencialidades turísticas del distrito de Sinsicap, provincia de 
Otuzco, Departamento La Libertad; para el desarrollo sostenible del turismo rural 
comunitario”, de la Universidad Nacional de Trujillo, el objetivo general de estudio es 
determinar las potencialidades turísticas que posee el distrito de Sinsicap; para el desarrollo 
sostenible del turismo rural comunitario., la metodología utilizada para la investigación es 
el método analítico – sintético, la conclusión que llegó es la siguiente: 
La comunidad receptora de la provincia de Sinsicap se muestra dispuesta a recibir 
turistas, los pobladores consideran una potencialidad para el desarrollo del turismo 
rural comunitario,  esto en gran medida lo expresan en la investigación en la cual 9 
de cada 10 pobladores lo consideraba a la actividad turística como una fuente de 
ingreso, esto lo expresan, ya que una parte de la población se ve beneficiada 
económicamente en las diferentes festividades que se llevan a cabo en la localidad 
de Sinsicap, dentro de los servicios que ofertan se encuentra la alimentación, el 
hospedaje. Solo 1 de cada diez pobladores no estaría dispuesto a recibir turistas, 
esto porque dichos pobladores se encuentran ubicados en zonas alejadas del pueblo, 
al mismo tiempo que tienen desconfianza de los turistas. 
Los artículos científicos relacionados al tema de interés son: 
Los autores Mikery y Pérez (2014) en su artículo sobre métodos para el análisis del 
potencial turístico del territorio rural, los autores mencionados hacen referencia a que los 
métodos utilizados son diversos, y que el fin de esta investigación es la integración de las 
actividades cotidianas que se desarrollan en el área rural puedan integrarse a las actividades 
turísticas, esto como táctica  para la mejorar de las condiciones de vida de los pobladores de 
esta zona, de la misma manera señalan que los métodos utilizados para evaluar el potencial 
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turístico de las zonas rurales fue para analizar las limitaciones que se dan lugar siguiendo 
como base a la literatura. 
Asimismo, los autores Orgaz y Moral (2016) en su investigación sobre “El turismo 
como motor potencial para el desarrollo económico de zonas”, señalan que el turismo en la 
actualidad forma parte de uno de los principales sectores económicos a nivel mundial, a la 
vez que hacen hincapié en mencionar que esta actividad económica opera como fuente de 
oportunidades en las zonas donde se realiza actividades turísticas promoviendo la 
modernización socioeconómica y cultural de una área especialmente geográfica. El autor 
hace mención a la vez de que la misma comunidad receptora debe de incluirse directamente 
en la actividad turística creando empresas relacionadas al turismo, entre otras. 
Mikery, Pérez, Piñar, García y Asiain (2014) en su artículo científico que tiene como 
título “Potencial agroecoturístico endógeno del territorio rural: el caso de Tepexilotla, 
Veracruz”, en el cual los autores hacen mención que cualquier análisis del potencial turístico 
de una determinada zona de estudio debe de contener múltiples dimensiones para ser 
analizadas de manera íntegra, este análisis servirá para generar estrategias para generar el 
desarrollo sustentable de la comunidad. 
Las bases teóricas que acompañan la variable de estudio son:  
Según la Organización Mundial del Turismo (2008). Define al  turismo como un 
fenómeno social, cultural y económico se refiere a la actividad que realizan las personas de 
un lugar diverso a su ambiente habitual, y que la razón que intervienen para este 
desplazamiento fuera de su entorno  suelen ser personales o de negocios/profesionales a 
estos individuos se les suele llamar turistas o viajero, residentes o no residentes y que el 
turismo implica una serie de actividades que realizan y de las cuales implica un gasto por las 
acciones realizadas, de la misma manera menciona que tiene efectos en la economía, en el 
entorno natural y en la población local de las zonas edificadas en donde se desplaza el 
visitante. (OMT, 2008, p. 1) 
Siguiendo el concepto de turismo, MINCETUR (2011) en donde menciona que el 
turismo abarca una serie de actividades que realiza los individuos durante la estadía en 
lugares diferentes a su ambiente habitual el cual es menor a un año, esta estancia puede ser 
por negocios o con fines de ocio, pero que no está ligada a la actividad remunerativa en el 
lugar visitado por el individuo. 
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De la misma manera según la definición dada por Hunziker y Krapt 1942 (Citado por 
De la Torre, 1996) en el cual define al turismo como un grupo de las relaciones y fenómenos 
que motiva el viaje y estancia del individuo fuera de su sede, en el cual dichos 
desplazamientos y permanencia no están estimulados por una acción que requiera ser 
remunerada. 
Por el contrario según la definición dada por  Castillo (1990) en donde señala que un 
desplazamiento de un individuo sea considerado como turístico es inevitable que argumente 
a tres condiciones esenciales como son: Ser temporáneo, que sea voluntario y que el fin es 
no tener un empleo remunerativo, de la misma manera define al turista como el hombre que 
se traslada para satisfacer las curiosidades y el deseo amplio de conocer, comprender, 
descansar y tomar sus fuerzas en un habita diferente a la de su ambiente natural de donde es 
habitual el individuo, es el vacacionista que parte de su hogar para hacer un paseo de gozo 
en el sentido más amplio del término. 
De manera semejante Ibáñez y Cabrera (2011) los autores mencionan que la palabra 
turismo y turista están ligados mutuamente, por lo tanto ellos señalan que se puede entender 
como el fenómeno que se presenta cuando uno o más personas se desplazan de uno a más 
sitios que son diferentes a su domicilio habitual por periodos que van de 24 horas a más y 
que la estancia es menor a 180 días, en el cual el individuo no participa en los mercados de 
ocupación y capital de los sitios donde allá visitado  mientras duro su estadía. 
Considerando ahora a la variable de potencialidades turísticas, la definición dada por 
Blanco (2008). En el cual señala a las potencialidades turísticas como el primer paso que se 
debe dar en la planificación y ordenamiento turístico, el cual permitirá el diseño de nuevos 
productos y los que existen se integraran a los productos turísticos,  de igual forma menciona 
que todos los territorios no poseen recursos potenciales, ya que no justificaría las posibles 
inversiones que se realicen en un determinado lugar, por ende menciona que una 
potencialidad turística requiere de una rigurosa evaluación que en ella tenga en cuenta a los 
atractivos turísticos del territorio a explotar, la oferta, la demanda, la competencia y las 
tendencias de mercado, de la misma manera Pérez (2011) menciona que las potencialidades 
turísticas es la fase imprescindible en el cual se establece aquellos recursos turísticos que 
son aceptables a explotar en términos turísticos, así como todas las condiciones de 
infraestructura, equipamiento, accesibilidad y servicios que determinan su aprovechamiento, 
y las maneras sustentables de hacerlo.  
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En cambio, Cerezo y Galacho (2011) menciona que para el desarrollo del potencial 
turístico se debe partir de una metodología base, ya que no existe una forma universal de 
cómo desarrollar tal análisis, el autor hace esta mención dado que sigue existiendo un sin 
número de metodologías para la evaluación del potencial turísticos cuando se estudia una 
determinada zona, y esto se debe a que existe un alto grado de complejidad que entraña al 
fenómeno turístico a estudiar. 
De manera general y sin caer en ambigüedades Cebrián (2008) menciona que la única 
manera que se confirma que un determinado región posee verdaderamente un potencial 
turístico para desarrollarlo posteriormente y que justifique inversiones futuras es a través de 
evaluación rigurosa que contenga un doble sentido, en el cual el autor menciona que se debe 
evaluar la actividad turística considerándolo una elección de futuro, a la vez se debe evaluar 
el espacio concreto de implementación de la actividad turística, en el cual se debe distinguir 
a los elementos estructurados y fisonómicos de dicho espacio. 
Según Garrido (2018) en el libro sobre diseño de productos turísticos en el cual 
menciona que para realizar un análisis del potencial turístico que posee una determinada 
zona se debe de realizar un estudio, en el cual se debe tener en cuenta a tres elementos como 
son: recursos turísticos, infraestructura y los servicios, con respecto a la infraestructura el 
autor lo define como un grupo de componentes en el cual se encuentran los públicos y 
privados que son sumamente necesarios para el crecimiento de la actividad turística, el 
mencionado autor explica que las comunicaciones y vías de acceso  son el desplazamiento 
que realiza el turista, este desplazamiento puede ser por carreteras, aeropuertos, estaciones 
de tren o bus, de la misma manera define al equipamiento en el cual tiene lugar a los 
hospitales, policía y centro comerciales, entre otros. Respecto al elemento de servicios 
turísticos el autor menciona que son las empresas, generalmente también turísticas que 
pueden realizar la experiencia del turista en el cual se encuentran los servicios básicos y 
complementarios, respecto al primero se menciona que satisfacen las necesidades básicas 
del turista en la experiencia, acá es donde se engloba a los alojamientos, que viene a ser 
hoteles, entre otros. Seguidamente los servicios complementarios que vienen a ser 
gimnasios, spas que por su existencia mejoran el servicio y la experiencia al turista.  
Asimismo, Garrido (2018) cuando le toca textualizar al recurso turístico menciona 
que no es una tarea fácil definir, ya que no existe una definición académicamente aceptada, 
y aunque el concepto sea claro, es un concepto general.  Según el autor, La Organización 
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Mundial del Turismo (OMT) tiene la definición más acertada sobre lo que es el recurso 
turístico, esta descripción es clara en expresar que cualquier bien, sea este tangible o 
intangible, es decir servicios, de modo que, a través de diversas actividades, y medios que 
son ejercidos sobre ellos, pueden satisfacer a la demanda por sí mismos, y por tanto ser 
consumidos por los mismos, pero el autor menciona que si se atiende esta descripción dada 
por la Organización Mundial del Turismo, se debe  hacer dos divisiones, partiendo de la 
definición de patrimonio turístico, y posteriormente de recurso, respecto a la primera 
división define que es cualquier elemento que se encuentra en la determinada zona, y que 
por sí sola posee capacidad para atraer turistas, respecto a recurso turístico es todo 
componente inmaterial o acción humana que crea un atractivo turístico y con ello se motiva 
el desplazamiento turístico, él mismo autor cita a Leno (1989) en donde el mencionado autor 
clasifica en dos categorías al recurso turístico como son: los servicios básicos y servicios 
complementarios. 
A manera de síntesis el autor Garrido hace una definición clara lo que para él son los 
recursos turísticos, los recursos turísticos son todos aquellos que dispone el destino con 
capacidad por sí mismos, o bien en combinación con otros recursos que crea en el turista la 
motivación por visitarlo, la ordenación que cita el autor es muy básica, en esta clasificación 
lo divide en cinco categorías como son: Recursos de la naturaleza, que viene a ser todos 
aquellos que tienen un origen en el mismo destino a su geografía, en los cuales se encuentran 
las montañas, el clima, entre otros. Seguidamente lo recursos monumentales patrimoniales 
que vienen a ser el legado que han ido dejando los ancestros de las diferentes culturas en las 
determinadas zonas donde se desarrollaron, en esta categoría se hace referencia como 
ejemplo a La Alhambra de Granada que se encuentra ubicada en España. En la tercera 
categoría hace mención a los recursos que atienden a tradiciones y elementos del folclore y 
la cultura del destino en esta categoría se mencionan a los bailes populares, la Semana Santa, 
entre otros.  En la cuarta categoría hace referencia al Ocio, parques temáticos, ciencia, arte 
y deporte, en esta parte se incluye a una amplia gama de actividades, las mismas que son 
variadas como son: actividades culturales, de esparcimiento y recreación al público en 
general, en el cual se incluyen funciones en vivo, gestión de museos, deportes, juegos y 
actividades recreativas, el autor menciona como ejemplo a modo de ejemplo a la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias de Valencia, el museo Guggenheim de Bilbao, etc. Como última 
categoría se encuentra los recursos de eventos en donde se encuentran las ferias, festivales 
que son reconocidos por el público en general y los congresos. 
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Garrido (2018) menciona que los antecedentes referentes a los recursos turísticos y 
su inventario pueden ser diversos al momento de analizar el potencial turístico de una 
determinada zona, no existe una sola tendencia en la elaboración de fichas para recoger la 
información de campo, según el autor antes mencionado señala que para llevar a cabo este 
estudio mediante fichas se deben de considerar un modelo propuesto por la Organización 
Mundial del Turismo, en el cual el órgano antes mencionado propone una estructura de 
modelo de ficha, en el cual describe la estructura como son: En la identificación del recurso 
se debe de conocer el nombre, el área funcional, la categoría, el tipo de recurso, el sub tipo, 
la jerarquía, la ubicación y la localización del mismo y el organismo responsable de tal 
recurso, dentro de las características del recurso se debe de realizar una descripción seguido 
por la especificación, ver la accesibilidad del mismo, la infraestructura, el grado de 
planificación y el nivel de grado de utilización, para la valoración del recurso se debe  
analizar el completa otros recursos, y si el recurso motiva la corriente turística locales, 
regionales, nacional o internacionales y por último las características deseables si son 
aprovechables para su utilización. 
Garrido (2018) de la misma manera expresa textualmente que cuando se habla de 
jerarquía de recursos turísticos, se está atendiendo a una forma de clasificación, esta 
clasificación fue propuesta por la Organización de los Estado Americanos (OEA) en el año 
1978, este órgano menciona que: la jerarquización de recursos turísticos viene dado por tres 
niveles, en el cual el nivel tres es un atractivo muy excepcional, el nivel dos es capaz de 
motivar por si mismo el desplazamiento, esto junto a otros atractivos, respecto al nivel uno, 
este atractivo motiva el desplazamiento de turistas que acuden como respuesta a la visita de 
otro recurso que se encuentra en la misma zona, y por último se encuentra el nivel cero, el 
cual es un atractivo nulo, siendo en línea jerárquica el más bajo. Posteriormente han surgido 
otros autores, garrido cita a Cuervo, el cual propone la ampliación de los niveles de 
jerarquización que va desde el nivel cinco en donde el atractivo es mayor, y uno el de menor 
jerarquización. 
Según la Organización Mundial del Turismo (2008) menciona que la oferta turística 
es la unión de productos y servicios turísticos que son puestos a la orden del usuario turístico 
para su disfrute y placer en un destino determinado. 
De la misma manera Gurría (1997) en la definición que da sobre oferta turística 
resalta el equilibrio que debe existir entre la oferta y la demanda, estos dos elementos deben 
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equilibrarse de manera coherente para la satisfacción del turista, el autor menciona que, sí 
en un determinado sitio existe ya la demanda, ya sea el deseo que tiene el individuo de 
trasladarse a un determinado lugar, se puede producir la oferta, por medio de la creación de 
servicios que satisfagan al turista, por otra parte, si en un determinado lugar existe la oferta 
de servicios como son: playas, hoteles, espectáculos, entre otros se puede crear la demanda 
mediante la promoción y venta de estos servicios turísticos. 
Como primer punto de la oferta se debe considerar al producto, según Mincetur 
(2011) define al producto turístico como la unión de elementos tangibles e intangibles en el 
cual están incluidos recursos o atractivos turísticos, acciones recreativas, imágenes, valores 
simbólicos que satisfacen motivaciones y expectativas, de ser percibidas por el individuo 
como una experiencia turística. 
De manera semejante Boullón (2006). Define al producto turístico desde la 
perspectiva económica en el cual el autor señala que la oferta de bienes o servicios que son 
puestos a dicisión de los turistas, en el cual los bienes se comercializan a través del turismo, 
en cuanto a los servicios el autor hace mención que integran el producto turístico, pero no 
son los únicos, sino que son un medio más que un fin, ya que el fin es la práctica del turismo. 
Considerando ahora a los atractivos turísticos Según Ibáñez, R & Cabrera, C. (2011) 
divide a estos atractivos en 5 categorías como son: Sitios naturales que integran las 
montañas, lagos, lagunas, ríos, arroyos, caída de agua, entre otros. Museos y manifestaciones 
culturales históricas estos están integrados por los museos, obras de arte y técnica, sitios 
arqueológicos, lugares históricos y ruinas, también está la clase de folklore en ella están 
integrados las manifestaciones religiosas y las creencias populares, ferias y mercados, 
música y danza, artes populares, artesanías, comidas típicas, arquitectura popular, entre 
otras. Realización de técnicas, científicas o artísticas contemporáneas en esta categoría se 
incluyen a explotaciones mineras, explotaciones agropecuarias, obras de arte y técnica y 
centros científicos y técnicos y por último la categoría de acontecimientos programados que 
está integrada por deportivos, artísticos, ferias y exposiciones, concursos, fiestas religiosas 
y profanas y carnavales. 
De la misma manera según SECTUR citado por Covarrubias (2015) asegura que los 
atractivos turísticos efectivamente verdaderos son todos aquellos que no han sido inventados 
como son: los paisajes naturales o aspectos de la cultura local que son exclusivos, y que no 
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se pueden imitar por ser de origen natural y que cuentan con un ventaja competitiva en el 
lugar donde se desarrolla, también menciona que existe Regiones que dependen mayormente 
de atractivos turísticos creados con la mano del hombre en el nombra a casinos o parques 
temáticos, estos tipos de atractivos turísticos presentan un riesgo elevado de ser replicados 
en otro lugar. 
Ahora, otro punto de los elementos del sistema turístico como son el recurso turístico 
que según la Organización Mundial del Turismo (2008) define que es un elemento del medio 
natural que es usado para la satisfacción de una obligación humana concreta, siendo el acto 
de aprovechamiento que transforma en un elemento en un recurso turístico, a la vez 
menciona que es todo bien y servicio que por intermedio del hombre y de los medios con los 
que cuenta hacen factible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda 
especifica. 
Según Covarrubias (2015) señala que los recursos naturales son el producto turístico 
a desarrollar en un determinado espacio turístico, ya que está conformado por la unión de  
elementos naturales que se ubica en la misma naturaleza de forma no cambiada, es decir en 
su habita natural, estos recursos naturales cuentan con características necesarias por lo cual 
los turistas los eligen para vacacionar y ser una parte de lo que ellos demandan, por lo cual 
es un factor determinante para ofertar los servicios para posteriormente satisfacer las 
necesidades, de esta manera los recursos naturales forman parte del municipio y del mismo 
estado por lo que la biodiversidad de flora y fauna construye el recurso natural formado parte 
de un solo producto natural beneficiando al sitio y creando un gran potencial turístico. 
De la misma manera la definición dada por Amaiquema (2015) en donde señala al 
recurso turístico como el grupo de atractivos de un determinado territorio, su patrimonio 
natural y cultural, el clima y los individuos que habitan en el mismo sitio, a la vez menciona 
que los recursos turísticos que poseen los países están formados por espacios, bienes y 
valores, a la vez es todo elemento material que tiene la capacidad de atraer por sí mismo o 
en combinación con otros, para atraer a individuos de a una determinada zona. 
Lo señalado anteriormente tiene concordancia con lo textualizado por Mincetur 
(2011) en el cual define al recurso turístico como las expresiones de la misma naturaleza, la 
riqueza arqueológica, y las expresiones materiales e inmateriales históricas de gran valor y 
tradición que constituyen la base de todo producto turístico, a la vez menciona que los 
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recursos turísticos se encuentran inventariados en el Inventario Nacional de Recursos 
Turísticos. 
A continuación se examinara brevemente el concepto de planta turística, para la cual 
citaremos a los autores Ibáñez y Cabrera (2011) en donde definen a la planta turística como 
los servicios que son ofertados a los turistas los cuales son fabricados por un subsistema al 
cual se denomina planta turista la cual está integrada por dos elementos como son: El 
equipamiento y las instalaciones, para poder operar la planta turística se requiere de la 
materia prima, esta materia prima en el turismo es aportada por los atractivos turísticos, en 
el caso de la industria la materia prima que se necesita para operar se obtiene de los recursos 
naturales y culturales. 
De la misma manera Mincetur (2011) señala que son las instalaciones físicas para el 
desarrollo de los servicios turísticos en el cual cita ejemplos como son: Hoteles, hostales, 
restaurantes, agentes de viaje, alberges, etc. 
De modo más amplio Gurría (1997). Menciona que es la combinación de bienes y 
servicios los que forman la planta turística, estos constituyen otro aspecto de los recursos 
disponibles para ofrecerlos a quien los demanda, la planta turística está formado por las 
instalaciones y el equipo de producción de bienes y servicios que satisfagan al individuo 
llamado turista en su desplazamiento y mientras dure su estancia en el destino escogido, el 
autor menciona fundamentalmente a los siguiente: el transporte, el alojamiento, la 
alimentación, recreación y los servicios de apoyo, con respecto al transporte el autor señala 
que sin este medio no existe turismo, ya que para que exista turismo el transporte debe ser 
accesible mediante uno o varios medios de transporte desde el lugar donde se origina el 
desplazamiento, el transporte debe ser disfrutado por el turista, ya que ocupa una parte de su 
tiempo que se está empleando para llegar a su destino, los viajes se pueden dar por transporte 
aéreo como son los aviones, terrestre por medio de autobuses, automóviles, ferrocarriles y 
por el medio marítimos como son barcos. Con respecto al alojamiento el autor menciona que 
el turista necesita descansar en algún lugar, y que estos establecimientos que brinden 
alojamiento deben satisfacer plenamente al turista, ente los cuales menciona como 
alojamientos a Hoteles, moteles y motor hoteles, entre otros. Respecto a la alimentación el 
autor menciona que existes en determinada zonas restaurantes que brindan exclusivamente 
servicios de alimentación a turistas como son los hoteles que entre sus servicios tienen la 
alimentación del turista, al mismo tiempo el autor menciona que un restaurante no se puede 
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considerar como servicio turístico, ya que el restaurante está enfocado principalmente en su 
prestigio gastronómico que una clientela turística esporádica, les interesa más un cliente 
habitual de categoría que un turista que difícilmente volverá al lugar, esto quiere decir que 
un restaurante fuera del hotel no tiene especial enfoque en el turista. En los servicios de 
apoyo el autor hace referencia a todo lo que una sociedad necesita para funcionar 
adecuadamente como son: Transporte público, policías, comunicaciones, hospitales, 
automóviles en renta, información turística, guías de turistas e intérpretes, tiendas, puestos 
de periódicos, etc. Los lugares diseñados como destinos turísticos deben contar desde un 
inicio con los servicios generales por el bien de la misma comunidad y de los turistas que 
son por temporadas esporádicas. 
Respecto a la infraestructura Baullón (2006) Señala que para el buen funcionamiento 
del sistema turístico como son: los atractivos turísticos y la planta turística, se debe 
incorporar la infraestructura lo cual se entiende por la dotación de bienes y servicios que 
cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas, el autor menciona cuales 
son para su juicio las que conforman la infraestructura como son: La educación, la vivienda, 
los servicios de salud, los transportes, la energía y las comunicaciones, dado el carácter de 
apoyo que sirve la infraestructura a la población en su conjunto, el autor también considera  
a los teléfonos, carreteras, viviendas, hospitales, puentes, entre otras.   
Quesada (2010) señala que este tipo de turismo cultural ha estado ligado íntimamente 
con el deseo del individuo de conocer  la manera como viven las otras personas, el conocer 
sus costumbres y las maneras como se expresan, el autor menciona que se llama turismo 
cultural a los viajes que realiza el turista con el fin de gozar y saber de los lugares donde el 
individuo realiza el arte y su cultura se manifiesta notoriamente por encima de los demás 
recursos turísticos que posee, quien viaja por este tipo de turismo está interesado en conocer 
los diferentes rasgos específicos o combinados de ellos como la historia que alberga los 
pueblos, la arqueología, la arquitectura, la religión, la filosofía, el folclore, etnología y la 
política. 
Según los autores Ritchie y Zins (1978) define al turismo cultural como un elemento 
que viene a ser el atractivo de las regiones turísticas, los autores antes mencionados aislaron 
en doce elementos de cultura que atraían a los turistas al destino, entre los elementos 
mencionados tenemos a los siguientes: Las artesanías, las tradiciones, el idioma, la 
gastronomía, la historia de la religión, en el cual incluía sus remisiones visuales, otro 
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elemento son los tipos de trabajo que desarrollan los residentes y la tecnología que utilizan, 
el arte y la música es otro elemento, en este elemento vale destacar a los conciertos, pinturas 
y esculturas, los sistemas educativos es otro elemento que citan, el vestido, las actividades 
de tiempo libre, y por último la arquitectura que da al área una apariencia distintiva. 
Luego de haber revisado trabajos importantes relacionados a la variable de estudio, 
se plantea la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las potencialidades turísticas del distrito de 
Otuzco para el desarrollo de un turismo cultural, año 2019? 
Con respecto a la investigación contempla las justificaciones para su desarrollo como 
son:  
Justificación por conveniencia la investigación que se está llevando a cabo servirá 
para determinar las potencialidades turísticas con las que cuenta el distrito de Otuzco, a la 
vez que ayudará al rubro turístico a ofertar nuevos productos con alto potencial que ayudará 
a una demanda cada vez mayor. Relevancia social, la investigación ayudara a incrementar la 
demanda turística, con lo cual se verá reflejada en una mayor circulación de turistas que 
llegaran al distrito de Otuzco, y por consiguiente el poblador de esta zona mejorara sus 
condiciones de vida, ya que tendrá una nueva fuente de ingresos. Implicancias prácticas, la 
investigación tiene alternativas de solución reales para mejorar notablemente el potencial 
turístico del distrito de Otuzco, con lo cual se incrementará la demanda y el beneficio 
económico para el poblador, justificación metodológica en esta investigación se emplearán 
técnicas e instrumentos  como son la ficha de observación y el cuestionario, respecto a las  
Implicancias teóricas, esta investigación no contribuye a conceptualizar nuevas teorías, ya 
que el estudio parte de teorías ya probadas con lo cual solo se está validando lo que los 
autores citados en el estudio ya lo mencionan.   
La hipótesis planteada para la investigación es: las potencialidades turísticas del 
distrito de Otuzco para el desarrollo de un turismo cultural son la presencia de los recursos 
turísticos, asimismo la existencia de una infraestructura favorable, existencia de los servicios 
básicos y complementarios. 
Por consiguiente, se formula el objetivo general Evaluar las potencialidades turísticas 
del distrito de Otuzco para el desarrollo de un turismo cultural, año 2019, cuyos objetivos 
específicos son: Analizar los recursos turísticos que posee el distrito de Otuzco como 
potencial turístico para el desarrollo de un turismo cultural, analizar la infraestructura del 
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distrito de Otuzco como potencial turístico para el desarrollo de un turismo cultural, 
identificar los servicios básicos y complementarios del distrito de Otuzco para el desarrollo 
de un turismo cultural, propuesta diseñar un circuito turístico que impulse el turismo cultural 

























2.1. Tipo y diseño de investigación: 
La investigación que se está desarrollando es descriptiva, ya que se va a describir los 
elementos de las potencialidades turísticas.  
2.1.1.  Diseño: No experimental: 
Según los autores Hernández, Fernández y Batista (2014) define que una 
investigación con diseño no experimental, la variable se estudia en su estado natural sin 
manipular dicha variable, y posteriormente se analiza. (p. 152) 
2.1.2. Transversal: 
Hernández et al. (2014) define que el fin es observar y analizar la variable de estudio, 
para lo cual se debe realizar en un determinado tiempo. (p. 154)  





M: Muestra de estudio 











Tabla 1  
2.2.Operacionalización de variables 
 
Nota: Las dimensiones fueron citadas con base a la teoría de Garrido (2018) 
 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 











Para poder analizar el 
potencial turístico de una 
determinada zona se deben 
analizar los elementos 
susceptibles como son el 
conjunto de recursos, la 
infraestructura y los 
















turísticas del distrito 
de Otuzco para el 
desarrollo de un 
turismo cultual, año 
2019 serán medidas a 
través de ficha de 













- Nombre del recurso 
turístico 
- Tipo del recurso turístico 
- Descripción del recurso 
turístico 
- Estado actual de los 
recursos turísticos 
- Tipo de ingreso al recurso 
turístico 
- Actividades a desarrollar 
dentro del recurso 















- Terminal terrestre 
- Estado actual de las vías al 
acceso al recurso 




















Variable Definición conceptual Definición 
operacional 


























- Número de restaurantes 
- Clasificación de 
restaurantes 
- Número de alojamientos 
- Clasificación de 
alojamientos 
- Agencias de viajes 
- Tipo de transporte 

















2.3. Población, muestra y muestreo  
2.3.1. Población 
La población de estudio está compuesta por los recursos turísticos que se encuentran 
en el distrito de Otuzco, los cuales son 28, y se encuentran en la capital de la provincia y en 
sus distritos que pertenecen al mencionado distrito.  
2.3.2. Muestra 
Recursos turísticos que pertenecen al distrito de Otuzco, los cuales son 28, y se 
encuentran en el distrito en mención.  
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Las técnicas empleadas para la recolección de datos en el campo de estudio se realizó 
mediante la observación directa, y el instrumento la ficha de observación. 
2.5.Procedimiento  
 
En primer lugar, se revisó la literatura de autores referentes a potencialidades turísticas, la 
literatura nos sirvió como base para construir el marco teórico, y posteriormente a ello la manera de 
evaluar los recursos turísticos por los autores, es importante agregar que las dimensiones e 
indicadores que se menciona en el la matriz de operacionalización es reflejo de como el autor Garrido 
(2018) señala la correcta manera de evaluar un recurso turístico, con la matriz de operacionalización 
construida, el segundo paso fue elaborar las fichas de observación, en el cual se debía integrar las 
dimensiones e indicadores propuestas por el autor Garrido, paso seguido a ello y como tercer punto 
fue validar la ficha de observación por profesionales calificados en el área de turismo, una vez 
validado el instrumento se viajo a la provincia de Otuzco, y se visito cada uno de los recursos 
turísticos, cuyos recursos se encuentran en el distrito de Otuzco, en cada uno de las visitas a los 
recursos turísticos se observo su estado y describió en las fichas de cómo se encontraba, a la vez se 
referencia con una fotografía cada uno de los recursos turísticos,  también se entrevisto a personas 
que se encontraban en el lugar, esto como evidencia para enriquecer el trabajo académico. El análisis 





2.6.Métodos de análisis de datos  
Para la información sobre los recursos turísticos se aplicará la ficha de observación 
para analizar e identificar la operatividad de los recursos turístico, servicios y la 
infraestructura del distrito de Otuzco.   
2.7.Aspectos éticos  
La presente investigación sigue los siguientes aspectos éticos como son:  
Se respeta los derechos de autor, los datos encontrados en el campo de estudio no se 









Objetivo 1: Analizar los recursos turísticos que posee el distrito de Otuzco como potencial turístico para el desarrollo de un turismo cultural 
Tabla 1 
Resultados cualitativos del trabajo de campo de los recursos turísticos del distrito de Otuzco, año 2019 
Dimensión Descripción 
Recurso turístico 
El distrito de Otuzco tiene 28 recursos turísticos, de los cuales el 82% de estos 
recursos se encuentran en la capital del distrito en mención, y solo el 18% de ellos se 
encuentran ubicados en los caseríos del distrito de Otuzco, de los recursos que se 
encuentran fuera de la capital de la provincia, las carreteras que conducen a estos restos 
arqueológicos son trochas carrozables, y su estado es de regular a malo,  a la vez los 
recursos turísticos que se encuentran fuera de la capital de la provincia de Otuzco no 
cuentan con las señalizaciones correspondientes.  
Los recursos más visitados por los turistas son: El Santuario, La Imagen de la 
Virgen de la Puerta, El Campanario, El Museo, y la festividad en honor a la Virgen de la 
Puerta que se lleva a cabo en el mes de diciembre de cada año. 
Nota:  la información expuesta textualmente es sobre la base del trabajo de campo para lo cual se utilizó fichas de observación para analizar e identificar la operatividad de 




Objetivo 2: Analizar la infraestructura del distrito de Otuzco del distrito de Otuzco como potencial turístico para el desarrollo de un turismo 
cultural. 
Tabla 2: 







El distrito de Otuzco cuenta con los servicios como son: Luz y agua, estos servicios 
también lo tienen los caseríos en donde se encuentran los recursos turísticos, el estado 
actual de las carreteras que conectan a los recursos turísticos fuera de la capital de la 
provincia de Otuzco son trochas carrozables, y su estado es de regular, Otuzco cuenta con 
un terminal terrestre, el cual se encuentra a la salida de de Otuzco a Trujillo, y en estos 
momentos se encuentra en remodelación.  
 
Nota:  la información expuesta textualmente es sobre la base del trabajo de campo para lo cual se utilizó fichas de observación para analizar e identificar la operatividad de 








Objetivo 3: Identificar los servicios básicos y complementarios del distrito de Otuzco para el desarrollo de un turismo cultural. 
Tabla 3: 










El distrito de Otuzco cuenta con una diversidad de restaurantes que ofrecen platos 
a la carta como también el clásico menú, existen pollerías y cevicherías que ofrecen platos 
diversos. Los turistas pueden escoger platos de diferentes precios, los platillos a la carta se 
ofrecen desde los S/15. 00 soles, y los menús desde los S/7.00 soles. Respecto a los hoteles, 
el distrito cuenta con un gran número de Hoteles y Hospedajes, dichas infraestructuras se 
encuentran ubicados en las principales calles de la ciudad, dentro de los servicios 
complementarios el distrito en mención cuenta con cabinas de internet, hospital, centro 
policial, farmacias. También cuenta con agencias de transporte como: Virgen de la puerta, 
Isabelita y autos particulares. Para visitar los atractivos turísticos que se encuentran fuera 
de la capital de Otuzco se puede contratar motos lineales, auto particular o transporte 
público.  
 
Nota:  la información expuesta textualmente es sobre la base del trabajo de campo para lo cual se utilizó fichas de observación para analizar e identificar la operatividad de 




3.1. Comprobación de hipótesis  
En la investigación que se ha llevado a cabo se planteó la hipótesis Las 
potencialidades turísticas del distrito de Otuzco para el desarrollo de un turismo cultural son 
la presencia de los recursos turísticos, asimismo la existencia de una infraestructura 
favorable, existencia de los servicios básicos y complementarios. 
Después de analizar la información encontrada en el campo de estudio utilizando la 
ficha de observación se llegó a determinar que en el distrito de Otuzco se encuentran el 82% 
de los recursos turísticos, y solo el 18% de ellos se encuentran en los caseríos, respecto a los 
recursos turísticos que no se encuentran en el pueblo de Otuzco, sino en los caseríos el 40% 
de ellos se encuentra operativos, es decir solo dos de ellos. De modo general el 71% de los 
recursos se encuentran operativos, y de este porcentaje el 64% se encuentra en el pueblo de 
Otuzco. Con respecto a la infraestructura se encontró que cuenta con los servicios básicos 
como son la luz y el agua, estos servicios lo tienen tanto el pueblo de Otuzco como los 
caseríos en donde se encuentran los recursos turísticos, por otro lado la dimensión de 
servicios se llegó a determinar que en el distrito en mención se allá una diversidad de hoteles 
y hospedajes, de la misma manera restaurantes en el centro histórico y las calles principales 
que ofertan platos típicos de la zona a precios accesibles, solo se encontró un servicio de 
baja calidad en las unidades de transporte que realizan el traslado de turistas de la ciudad de 
Trujillo hacia el distrito de Otuzco.. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada, las dimensiones estudiadas como son: 
Presencia de recursos turísticos, existencia de una infraestructura favorable y existencia de 
los servicios básicos y complementarios se cumplen para desarrollar un turismo cultural en 






El desarrollo del turismo cultural es escaso en el distrito de Otuzco, los visitantes 
que arriban a la capital de la provincia la gran mayoría solo llegan a venerar a la Imagen 
de la Virgen de la Puerta, y no visitan la variedad de atractivos turísticos que cuenta el 
distrito en mención, es por ello que el estudio muestra los diferentes recursos turísticos 
que cuenta el distrito de Otuzco, para que puedan ser explotados para el bienestar de la 
población en general en mejorar sus niveles de vida, ya que al ser explotados estos 
recursos los pobladores tendrán una fuente de ingreso adicional a los ingresos que cuentan 
en la actualidad. 
Para llevar a cabo está investigación existieron limitaciones como: la no 
operatividad de la gran mayoría de recursos turísticos que se encuentran en la capital de 
la provincia, la mayoría se encontraba cerrados y solo se encuentran operativos en sus 
festividades, es por ello que no se ha podido visitar los interiores ni ver sus estados de 
conservación, otra limitación es la accesibilidad para llegar a los recursos turísticos que 
se encuentran en los caseríos, la carretera que penetra a estos lugares son trochas 
carrozables y se encuentran en mal estado, otra limitación es el transporte, para arribar a 
los recursos turísticos las unidades particulares salen a las 6: 00 am. Y retornan a las 3:00 
pm. No existe un transporte fluido para estos sitios. Los resultados que se muestran en el 
estudio son veraces y han sido visitados por el investigador.  
En la tabla número 1. Recursos turísticos se muestra que de los 28 recursos 
turísticos que cuenta el distrito de Otuzco, el 82% se encuentran en la capital del distrito 
en mención y solo el 18% de ellos en diferentes caseríos que pertenecen al distrito, a la 
vez las vías de acceso a estos recursos que se encuentran fuera del distrito de Otuzco su 
estado es de regular a malo, y los recursos se encuentran sin señalizaciones. Los recursos 
turísticos más visitados por los turistas que arriban al distrito en mención son: el 
Santuario, la imagen de la virgen de la puerta, el campanario, el museo y la festividad en 
honor a la Virgen de la Puerta que se lleva a cabo en el mes de diciembres, los demás 
recursos turísticos no son aprovechados por las autoridades para incrementar el flujo de 
turistas, estos resultados son semejantes a lo que encontró Rivera (2017) en donde 
menciona que: el distrito de Chucuito los recursos turísticos se encuentran siendo 
desaprovechados, los recursos operativos y no operativos son conocidos exteriormente y 




Bahia de Chucuito, sin embargo el autor Zavaleta (2016) concluye sobre las vías de 
acceso en su estudio que: El distrito de Agallipampa, sus vías de acceso se encuentran 
generalmente asfaltadas y en buen estado, lo cual los permite arribar en una hora y cinco 
minutos, el acceso a los recursos turísticos son carreteras que en su mayoría son pistas 
afirmadas y trochas carrozables, y que se encuentran en condiciones óptimas para visitar 
los recursos turísticos. 
En la table número 2. Infraestructura del distrito de Otuzco, se puede señalar que 
el distrito en mención cuenta con los servicios básicos como son: Luz y agua, a la vez 
estos servicios también lo tienen los caseríos en donde se encuentra los recursos turísticos, 
hay que resaltar que las vías que conectan a los mencionados recursos son trochas 
carrozables y su estado es regular en su mayoría de ellos, al respecto de la infraestructura 
Rodríguez (2017) menciona que en el Valle de Alto Mayo existe una amplia propuesta 
turística, y un requerimiento progresivo de turistas, a la vez la infraestructura turística en 
estos momentos es deficiente y pobre. De manera semejante Orgaz y Moral (2016) 
menciona que el potencial turístico que cuenta la provincia de Dajabón para el desarrollo 
del turismo se debe de iniciar el primer lugar por mejorar las vías de acceso y 
potencializarlas, esto con el fin de desarrollar el turismo. 
Respecto a la tabla número 3. Servicios básicos y complementarios. La capital de 
la provincia de Otuzco cuenta con una planta turística diversificada, en las calles 
principales existen restaurantes y hoteles que ofrecen sus servicios a los visitantes que 
arriban al distrito de Otuzco, otro de los servicios que cuenta el distrito en mención son 
los hoteles que también se encuentran ubicados en diferentes calles del distrito, cuenta 
con un hospital, farmacias, entre otras. Respecto al servicio de transporte, existen 
diferentes agencias que brindan sus servicios a los viajeros que desean arribar a la capital 
de la provincia, el resultado mostrado anteriormente tiene similitud con el estudio de la 
autora Benites (2017) en el cual menciona que en el distrito de Julcán la planta turística 
para el desarrollo de un turismo vivencial que beneficie a la comunidad en general si se 
adaptaría, dado que en este distrito en mención cuenta con: Restaurantes, hoteles y 
transporte terrestres para llegar a la provincia y a los recursos turísticos que se encuentran 
en los caseríos aledaños a la provincia. 
En definitiva, la información recabada en el campo de estudio contribuye de 
manera holgada a la comunidad investigadora, a la vez que llena un vacío de información 




nacional, ya que encontramos trabajos sobre potencialidades turísticas pero no tocan el 
turismo cultural a fondo ni se investiga en su totalidad los recursos turísticos que cuenta 
el mencionado distrito, sino se generaliza dichos estudios. 
Es importante resaltar en este apartado que los resultados mostrados en el  trabajo 
de grado sobre las potencialidades turísticas del distrito de Otuzco para el desarrollo del 
turismo cultural son adaptables a la realidad que vive el distrito, por otra parte estos 
resultados son un espejismo de cómo se encuentra el turismo en estas zonas andinas del 
departamento de La Libertad, y por lo tanto estos resultados pueden generalizarse a otros 
distritos de la zona andina de la Región, ya que los resultados mostrados son una clara 
visualización de cómo se encuentran los recursos turísticos, la infraestructura y los 






5.1. Luego de analizar los recursos turísticos del distrito de Otuzco se encontró que: el 
18% de ellos se encuentran en caseríos que pertenecen al distrito en mención, y 
dentro de este porcentaje, solo el 40% se encuentra operativo, es decir solo la 
Catarata de Sanchicón y la elaboración de las Tejas en el caserío de Trigopampa, 
respecto al 60%  correspondiente como base al 18% de recursos turísticos que se 
encuentran en caseríos pertenecientes a distrito de Otuzco se puede concluir que 
no están aptos para ser visitados por los turistas, dado que se encuentran en mal 
estado, no cuentan con señalizaciones, las vías de acceso son trochas carrozables 
y su estado es de regular, además de ello actualidad no han sido puestos en valor 
por las autoridades correspondientes. Ahora los recursos turísticos no operativos 
que se encuentran en la capital de Otuzco, es decir en el mismo pueblo se puede 
concluir que las casonas son de propiedad privada y no están habilitadas para ser 
visitadas por los turistas, dado que son alquiladas para comercios, respecto a la 
Capilla de Santa Rita de Casia está es solo abierta al público en su festividad, el 
resto del año permanece cerrada. Respecto a los recursos turísticos operativos se 
concluye que: el 71% del total de recursos turísticos se encuentran operativos, y 
que en la capital de la provincia se encuentra el 64% de los mismo, por lo tanto, 
estos recursos pueden ser visitados por los turistas en cualquier estación del año. 
 
5.2. Luego de analizar la infraestructura del distrito de Otuzco se concluye que en estos 
momento es regular, cuenta con los servicios de luz y agua en la capital de la 
provincia, a la vez los caseríos en donde se encuentran los recursos turísticos 
también cuentan con estos servicios básicos, el transporte que se puede utilizar 
para visitar los recursos turísticos que se encuentran en caseríos pertenecientes al 
distrito de Otuzco puede ser camioneta o moto lineal, las vías de acceso  a los 
recursos turísticos son trochas carrozables, se encuentran en un estado regular, el 
distrito de Otuzco en estos momentos su terminal terrestres se encuentra en 
remodelación y está ubicado a la salida a la provincia de Trujillo. 
 
 
5.3. Luego de identificar los servicios básicos y complementarios del distrito de 




hospedajes que brindan un servicio acogedor a quienes llegan como turistas, a la 
vez se ofrece diferentes platos típicos de la provincia de Otuzco en los restaurantes 
que se encuentran en el centro del pueblo de Otuzco y en sus principales calles, 
respecto a las agencias de transporte se puede concluir que son informales, en la 
provincia de Trujillo no cuentan con un terminal terrestre, a los pasajeros se les 
hace subir a la unidad en plena vía pública, existen los llamadores de pasajeros 
que obstaculizan el libre tránsito, el cobro en días festivos es excesivo, los 
conductores no tienen un buen trato hacia el turista. 
 
5.4. Luego de evaluar las potencialidades turísticas del distrito de Otuzco para el 
desarrollo del turismo cultural se concluye que: El distrito de Otuzco el 82% de 
sus recursos turísticos se encuentran en el pueblo antes mencionado, y que dé esté 
porcentaje el 64% se encuentra operativo y en buenas condiciones para ser 
explotados en bien de los pobladores de la zona, respecto a la infraestructura se 
concluye que la capital del distrito cuenta con los servicios básicos como son la 
luz y el agua, y sus vías de acceso a la provincia se encuentran asfaltadas, por otra 
parte los servicios que se brinda son diversos, el distrito cuenta con una diversidad 
de hoteles y hospedajes, así como también con restaurantes que ofrecen platos 




















6.1. El Estado peruano debe de poner en valor a los recursos turísticos que cuenta cada 
Región del país, con ello se estaría incrementando el flujo de turistas que llegan 
al país, dado que encontraran una amplia diversidad de recursos turísticos en 
buenas condiciones, ya que estarán protegidos por ley. 
 
6.2. Se recomienda a la Municipalidad provincial de Otuzco la elaboración de perfiles 
y ejecución de proyectos en la mejora de las vías de acceso terrestre a los recursos 
turísticos que se encuentran en caseríos aledaños al distrito en mención, con esto 
se incrementaría el tráfico de unidades en un desplazamiento de menor tiempo y 
costo al recurso turístico, con lo cual los mismos turistas se animarían en visitar 
estos recursos pocos conocidos, que en la actualidad no son visitados por la lejanía 
y por el mal estado de las vías.  
 
6.3. Se recomienda a la Municipalidad provincial de Otuzco que promocione los 
recursos turísticos con los que cuenta el distrito, no solo centrándose en la capital 
de la provincia, sino dando a conocer los recursos turísticos que se encuentran en 
caseríos pertenecientes a Otuzco, con ello se lograría que más turistas conozcan 
la diversidad de recursos con los que cuenta el distrito en mención. 
 
6.4. Se recomienda a la Municipalidad provincial de Otuzco que implemente 
programas de capacitación de buenas prácticas y manipulación de alimentos para 
el sector de restaurantes, esto traerá el beneficio que los turistas que arriban al 
distrito y degusten de los platos típicos sean atenidos con estándares de calidad en 
atención al cliente. 
 
 
6.5. Se recomienda a la Municipalidad provincial de Otuzco concientizar a la 
población mediante programas sociales en el cuidado y protección de los recursos 
turísticos con los que cuenta el distrito, ya que en la actualidad estos recursos han 







DISEÑO DE CIRCUITO TURÍSTICO, DISTRITO DE OTUZCO  
 
Objetivo:  
- Proponer un circuito turístico con los recursos turísticos que cuenta el distrito de 
Otuzco 










Tiempo estimado: Dos días y una noche 
Actividades a desarrollar: Dentro de las actividades que se pueden llevar a cabo 
mientras tenga duración el circuito turístico en los diferentes recursos turísticos del 




- Actividades religiosas 
Transporte: El transporte terrestre a utilizar son:  Bus interprovincial, mini van, auto 
particular, motocicleta, otros. 





6:30 a. m. Salida de la provincia de Trujillo 
8:30 a. m. Arribo a la provincia de Otuzco 
9:00 a. m. Desayuno tradicional 
10:00 a. m. Visita al Santuario de la Virgen de la Puerta 
11:00 a. m. Visita al Museo de la Imagen de Virgen de la Puerta 
12:15 a. m. Visita al campanario 
1:00 p. m. Almuerzo 
2:30 p. m. Arribo al Cerro Chologday 
2:45 p. m. Trekking en el Cerro Chologday 
4:30 p. m. Llegada al Cerro Chologday 
5:00 p. m. Observación panorámica del pueblo de Otuzco 
5:30 p. m. Preparación de Camping 
6:30 p. m. Fogata en el Cerro Chologday 
7:30 p. m. Narración de leyendas e historias urbanas 
9:00 p. m. Observación de estrellas 
10:00 p. m. Pernocte  
 
Segundo día 
8:30 a. m. Desayuno 
9:30 a. m.       Visita a la plaza  
10:00 a:m       Bienvenida de diferentes grupos de danzas y bandas otuzcanas. 
12:30 a:m       Almuerzo 
2:00 p. m. Bienvenida a la panificadora  
2:20 a. m. Exposición y observación de la elaboración de dulces típicos 
3:20 a. m. Compra de dulces típicos 





























Circuito turístico  
Leyenda de atractivos 
 
Centro de soporte 
Recursos turísticos 
 Museo de la Imagen 
















Proyección de gastos del circuito turístico  






Pasajes      
 Pasa de ida 10 S/15.00 S/150.00 S/150.00 
 
Pasaje de 
regreso 10 S/15.00 S/150.00 S/150.00 
 
Movilidad 
particular 1 S/250.00 S/250.00 S/250.00 
Alimentación      
 Almuerzo 20 S/15.00 S/300.00 S/300.00 
 Desayuno 20 S/8.00 S/160.00 S/160.00 
 Cena 10 S/10.00 S/100.00 S/100.00 
Guía turistico      
 Gasto diario 2 S/120.00 S/240.00 S/240.00 
Pago de entrada      
 
Museo 
religioso 10 S/2.00 S/20.00 S/20.00 
Imprevistos      
 5% del total    S/62.50 
      
Total     S/1,432.50 
      
Número de turistas     10 
Precio unitario por turista     S/143.25 
             
 
 
El circuito turístico se ha realizado la proyección del presupuesto en base a 10 turistas 
con una duración de una noche y dos días. 
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Anexo 4.3: Resumen de recursos turisticos operativos/ no operativos en Otuzco  y Caserios 
Recursos Operativos/No operativos Representación 






Total general 100% 






Anexo 4.4: Detalle desglozado de los recursos operativos/no operativos en función a 
Otuzco pueblo y caserios pertenecientes a Otuzco. 
Descripción del recurso turistico - operativo/ no operativo  Representación 
No operativo 29% 
Caserío 11% 
La Piedra de Urmo 4% 
Restos Arqueológicos de Machigón 4% 
Restos Arqueológicos de Pinit 4% 
Otuzco 18% 
Artesanía - Cerámica 4% 
Artesanía textil 4% 
Capilla Santa Rita de Casia 4% 
Casona Huartado 4% 
Cassona álvarez 4% 
Operativo 71% 
Caserío 7% 
Catarata de Sanchicón 4% 
Las texas 4% 
Otuzco 64% 
Capilla las piedritas 4% 
Cerro Chologday 4% 
El Campanario 4% 
Fiesta patronal de la coronación de la Inmaculada Virgen de la 
Puerta 4% 
Fiesta Patronal de la Inmaculada Virgen de la Puerta 4% 
Fiesta patronal de San Isidro Labrador 4% 
Fiestata Patronal de Santa Rita de Casia 4% 
Imagen de la Inmaculada irgen de la Puerta 4% 
Jamón con Yuca 4% 
La Cruz de Ermita 4% 
Los gitanos 4% 
Los negritos 4% 
Museo de Sitio 4% 
Palacio Municipal 4% 
Panificación 4% 
Plaza de Armas 4% 
Santuario 4% 
Via Crucis 4% 
Total general 100% 




Anexo 4.5:  Fichas de observación de recursos turisticos del distrito de Otuzco.  
 
Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
01 Imagen de la Inmaculada Virgen 
de la Puerta 
Categoría Tipo de recurso 
folclore Artesania y Artes 

















La Imagen Inmaculada de la Virgen de la Puerta, se encuentra 
ubicada en el segundo nivel del Santuario de la provincia de 
Otuzco, dicha imagen se puede observar desde el ingreso a la 
plaza de armas del mencionado distrito, es visitada todo el año 
por devotos locales, nacionales y internacionales, que llegan 
hasta esta parte del ande liberteño para agradecer los favores 
concebidos, en 1943 es coronada como reina de la paz mundial 
por el Papa Pio XII. La Imagen de la Virgen de la Puerta 
cambia cada 15 días un manto nuevo, y tiene mantos 
programados a utilizar hasta el año 2038, para las festividades 
de diciembre tiene una programación de mantos por lucir hasta 
el año 2042. 
 
- Bueno 
Tipo de ingreso 
- Ingreso libre al público en 
general 
Actividades a desarrollar 
- Fotografía, filmación, 
devoción, oración.  
Señalización 
















las vías de 
acceso 
Las vías que 
conducen a la 
Imagen de la 
Inmaculada Virgen 
de la Puerta del 
distrito de Otuzco, 
son buenas, ya que 
están asfaltadas. 





iluminación por las 





El distrito cuenta con 








Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
02 Santuario 
Categoría Tipo de recurso 
Manifestaciones Culturales  Arquitectura y Espacios Urbanos 





El santuario se empezó a construir el 27 de octubre 
de 1950, el material que se utilizó para su 
arquitectura es piedra labrada, el tiempo que 
transcurrió para terminar la edificación fue 
alrededor de 30 años, cuenta con una superficie de 
2026 m2 de área construida, el diseño del santuario 
tiene una nave central y dos laterales, asimismo con 
dos torres que se elevan sobre su inmensa fachada, 
el trono donde se encuentra la Virgen de la Puerta 
fue hecho de mármol otuzcano, y en la actualidad 
recibe visitas de turistas nacionales y extranjeros 




Tipo de ingreso 
Libre al público en general 
Actividades a desarrollar 
Misas, casamientos, bautizos, festividades 
religiosas en honor a la Virgen de la Puerta. 
 
Señalización 
Si cuenta con señalizaciones 
Infraestructura 
 






Cuenta con un terminal 
terrestre 
 
Estado actual de 
las vías de acceso 
Las vías que conducen al 
santuario del distrito de 
Otuzco, son buenas, ya 
que están asfaltadas 
Servicio de luz y agua 
Dentro del recurso Cuenta con iluminación 
por las noches, y agua.  
 
Fuera del recurso 
 
El distrito cuenta con luz 





Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
03 Museo de Sitio 
Categoría Tipo de recurso 
Manifestaciones Culturales Museos y Otros 





El Museo del Sitio, se encuentra ubicado en la 
Iglesia antigua, alberga los innumerables mantos 
de la Virgen de la Puerta, así como también las 
joyas, coronas y objetos que son obsequiados por 
los fieles devotos en recompensa por los favores 
recibidos, dentro de los mantos sobresalientes se 
encuentra el manto obsequiado por el ex 
Presidente José Balta y Montero en el año 1870, 
cuyo manto fue saqueado en el año 2011, Manto 
del ex Presidente Alejando Toledo Manrique 
2001,   las donaciones de los mantos empezó en 
los años  80, en la actualidad el museo cuenta con 




Tipo de ingreso 
- Al ingresar se debe pagar S/ 1.00 
Actividades a desarrollar 
- Toma de fotografías 
- Filmación  
 
Señalización 
Si cuenta con señalizaciones 
Infraestructura 
 
Tipo de transporte 
Autos particulares, 
motocicletas, bus turístico 
y a pie.  
 
Terminal terrestre 
Cuenta con un terminal 
terrestre 
 
Estado actual de las 
vías de acceso 
Las vías que conducen al 
museo de sitio del distrito 
de Otuzco, son buenas, ya 
que están asfaltadas. 
Servicio de luz y agua 
Dentro del recurso Cuenta con iluminación 
por las noches, y agua.  
 
Fuera del recurso 
 
El distrito cuenta con luz 







Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
04 El Campanario 
Categoría Tipo de recurso 
Manifestaciones Culturales Arquitectura y Espacios Urbanos 




El campanario se encuentra ubicado a un costado 
de la iglesia antigua, cuyo material es de piedra y 
adobones, el campanario constituye una unidad 
independiente de la iglesia, a pesar que con la 
iglesia componen una estructura arquitectónica. 
Tiene 16 metros de altura, y 9 metros de ancho en 
su base, cuyo espesos es de 3.80 metros, se 
muestran tres campanas que fueron hechas en el 
año 1822 por el Español Francisco Lazonte, cuyo 
material es cobre, sebo y estaño, este campanario 
de color amarillo tiene historia, ya que fueron las 
que anunciaron la llegada del Libertador Bolívar 
a Otuzco en sus pasos a Huamachuco  
Regular 
Tipo de ingreso 
Restringido al público 
Actividades a desarrollar 
- Toma de fotografías 
- Filmación  
 
Señalización 
No cuenta con señalizaciones 
Infraestructura 
 
Tipo de transporte 
Autos particulares, 
motocicletas, bus turístico 
y a pie.  
 
Terminal terrestre 
Cuenta con un terminal 
terrestre 
 
Estado actual de las 
vías de acceso 
Las vías que conducen al 
Campanario del distrito 
de Otuzco, son buenas, ya 
que están asfaltadas. 
Servicio de luz y agua 
Dentro del recurso Cuenta con iluminación 
por las noches, y agua.  
 
Fuera del recurso 
 
El distrito cuenta con luz 






Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
05 Plaza de armas de Otuzco 
Categoría Tipo de recurso 
Manifestaciones Culturales Arquitectura y Espacios Urbanos 





La plaza de armas de la Provincia de Otuzco, es 
un espacio urbano, abierto al público en general, 
en dicho lugar se realizan diferentes festividades 
y actividades cívicas más importantes, dado que 
dicho espacio se encuentra en el centro histórico 
del distrito en mención. Tiene una forma 
cuadrangular, a su alrededor se encuentra la 
Iglesia Matriz y el Municipio provincial, la plaza 
de armas en el centro cuenta con un jardín que en 
la actualidad está bien cuidado, cuenta a su vez 
con 7 palmeras grandes a su alrededor que realzan 
su belleza. 
Bueno 
Tipo de ingreso 
Libre al público en general 
Actividades a desarrollar 




No cuenta con señalizaciones 
Infraestructura 
 






Cuenta con un terminal 
terrestre 
 
Estado actual de las 
vías de acceso 
Las vías que conducen a 
la plaza de armas del 
distrito de Otuzco, son 
buenas, ya que están 
asfaltadas. 
Servicio de luz y agua 
Dentro del recurso Cuenta con iluminación 
por las noches, y agua.  
 
Fuera del recurso 
 
El distrito cuenta con luz 









Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
06 Palacio Municipal 
Categoría Tipo de recurso 
Manifestaciones Culturales Arquitectura y Espacios Urbanos 






El edificio donde funciona el Palacio Municipal 
se encuentra ubicado en la calle Tacna, frente a la 
plaza de armas de la ciudad, este edificio ha sido 
reconstruido y modificado tres veces desde su 
creación, su creación se dio lugar por ley en el año 
1856, este edificio consta de dos pisos, en el 
primer piso funciona el archivo municipal que es 
un amontonamiento de documentos que han 
sufrido en el tiempo hurtos de documentos de alto 
valor e importancia, en el segundo piso está el 
salón donde sesionan el alcalde y sus regidores, 
también la oficina donde atiende la autoridad edil, 
secretaria y registros públicos, en la actualidad 
quien ocupa el cargo de alcalde provincial es el 
Profesor: Eli Verde Rodríguez.   
 
- Bueno 
Tipo de ingreso 
- Ingreso libre al público en general 
Actividades a desarrollar 
- Investigaciones 
Señalización 
Si cuenta con señalizaciones 
Infraestructura 
 
Tipo de transporte 
Autos particulares, 
motocicletas, bus turístico 
y a pie.  
 
Terminal terrestre 
Cuenta con un terminal 
terrestre 
 
Estado actual de las 
vías de acceso 
Las vías que conducen al 
Palacio Municipal de la 
provincia de Otuzco, son 
buenas, ya que están 
asfaltadas. 
Servicio de luz y agua 




Fuera del recurso 
 
 
El distrito cuenta con luz 






Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
07 La Cruz del Ermita 
Categoría Tipo de recurso 
Manifestaciones Culturales Arquitectura y Espacios Urbanos 





La cruz del Ermita se encuentra ubicada en el 
barrio la Ermita, en la calle Simón Bolívar, esta 
cruz tiene historia, ya que según los pobladores 
fue traída por los padres San Agustinos, este lugar 
es el más histórico por ser la piedra angular de 
Otuzco,  esta cruz de madera y capilla en sus 
inicios era pequeña, con el pasar del tiempo este 
lugar se ha ido transformando,  en el año 1996 lo 
tenían a cargo un grupo de damas del barrio la 
Ermita, posteriormente en el año 2000 fue 
entregada a la Municipalidad distrital de Otuzco, 
y desde ese momento es el Municipio quien se 
encarga de su funcionamiento y mantenimiento. 
Para llegar a la Cruz de la Ermita existe unas 
escalinatas que conducen hasta la Cruz, desde este 
lugar se puede observar a la Ciudad de Otuzco. 
- Regular 
Tipo de ingreso 
- Ingreso libre al público en general 
Actividades a desarrollar 
- Fotografía, video, caminata. 
Señalización 
No cuenta con señalizaciones 
Infraestructura 
 
Tipo de transporte 
Autos particulares, 
motocicletas, bus turístico 
y a pie.  
 
Terminal terrestre 
Cuenta con un terminal 
terrestre 
 
Estado actual de las 
vías de acceso 
Las vías que conducen a 
la Cruz la Ermita del 
distrito de Otuzco, son 
buenas, ya que están 
asfaltadas. 
Servicio de luz y agua 
Dentro del recurso Cuenta con iluminación 








El distrito cuenta con luz 






Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
08 Capilla Santa Rita de Casia 
Categoría Tipo de recurso 
Manifestaciones Culturales Arquitectura y Espacios Urbanos 






La capilla Santa Rita de Casia, se encuentra 
ubicada en la Calle que lleva el mismo nombre 
Santa Rita 373 en la ciudad de Otuzco, la capilla 
tiene más de 200 años de existencia, en la 
actualidad la capilla es de propiedad privada, y 
solo está abierta al público en general en su 
festividad que se celebra en el mes de mayo, los 
propietarios de esta capilla no radican en la 
provincia de Otuzco, dejando a una persona al 
cuidado de la capilla.  
 
- Regular 
Tipo de ingreso 
- Se encuentra cerrada al público en general 
Actividades a desarrollar 
- Fotografía, video  
-  
Señalización 
No cuenta con señalizaciones 
Infraestructura 
 
Tipo de transporte 
Autos particulares, 
motocicletas, bus turístico 
y a pie.  
 
Terminal terrestre 
Cuenta con un terminal 
terrestre 
 
Estado actual de las 
vías de acceso 
Las vías que conducen a 
la Capilla de Santa Rita 
de Casia del distrito de 
Otuzco, son buenas, ya 
que están asfaltadas. 
Servicio de luz y agua 
Dentro del recurso Cuenta con iluminación 








El distrito cuenta con luz 









Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
09 Capilla las piedritas 
Categoría Tipo de recurso 
Manifestaciones Culturales Arquitectura y Espacios Urbanos 
Descripción Estado actual 
 
La capilla las piedritas se encuentra ubicada en el barrio 
Ramon Castilla, la capilla en mención alberga a las 
imágenes de las vírgenes de la Providencia o vírgenes de las 
piedritas, cuenta la historia que estás imágenes de las 
vírgenes tiene origen en el año 1862, cuando la señora 
Marcelina golpeo con una hacha para recortar una piedra que 
iba a ser para un fogón que serviría para hervir chicha, grata 
fue la sorpresa que cuando tiro del hacha está se partió en 
dos partes iguales apareciendo en las dos caras la imagen de 
la virgen.  En el año 1866 se encontraba en la provincia de 
Otuzco el arzobispo de Chachapoyas, la señora Marcelina se 
apersono a pedirle que bendijera dichas imágenes, el 
arzobispo antes de ello dispuso que se hicieran exámenes 
para descartar que haya intervenido la mano del hombre, 
grata fue la sorpresa que a más pruebas las imágenes de las 
vírgenes se aclaraban con mayor nitidez, es ahí cuando el 
arzobispo las bendice y llevan por nombre María de los 
Milagros y María de la Providencia, su festividad se celebra  
el 2 de enero de cada año. Dicha capilla solo está abierta para 
semana santa y para dicha festividad de las imágenes.  
- Bueno 
Tipo de ingreso 
- Ingreso libre al público en 
general 
Actividades a desarrollar 
- Peregrinación, caminata de fe, 
grupo de danza, devoción. 
Señalización 






motocicletas, bus turístico 









las vías de 
acceso 
Las vías que conducen a 
la Capilla las Piedritas del 
distrito de Otuzco, son 
buenas, ya que están 
asfaltadas. 
Servicio de luz y agua 
Dentro del 
recurso 
Cuenta con iluminación 













El distrito cuenta con luz 








Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
10 Casona Álvarez 
Categoría Tipo de recurso 
Manifestaciones Culturales Arquitectura y Espacios Urbanos 






La casona Álvarez se encuentra ubicado en el Jr. Cáceres 
nº 613 muy cerca de la plaza de armas de la provincia de 
Otuzco, es de propiedad privada, y no está abierta al 
público en general que quiera visitarla, está casona ha 
servido por un tiempo como municipio mientras se estaba 
reconstruyendo el palacio municipal, posteriormente ha 
sido sede de la Universidad Nacional de Trujillo, y en la 
actualidad funciona en sus instalaciones el Centro de 
Salud Mental, una organización pública del estado 
peruano.    
 
- Bueno 
Tipo de ingreso 
- No tiene libre acceso al público 
que quiera visitar sus instalaciones 
Actividades a desarrollar 
- Ninguna  
Señalización 






motocicletas, bus turístico 








actual de las 
vías de 
acceso 
Las vías que conducen a 
la casona Álvarez de la 
provincia de Otuzco, son 
buenas, ya que están 
asfaltadas. 
Servicio de luz y agua 
Dentro del 
recurso 









El distrito cuenta con luz 





Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
11 Casona Hurtado 
Categoría Tipo de recurso 
Manifestaciones Culturales Arquitectura y Espacios Urbanos 




Esta casona de propiedad privada se encuentra ubicado 
en la calle Lima nº 934, está casona es de la época 
colonial, tiene dos niveles, su fachada es de color rojo teja 
y sócalo blanco, tiene dos puertas una central y dos de 
menor tamaño, con un balcón grande en la puerta central 
del segundo nivel, y un pequeño balcón en la parte 
izquierda de la casona, por fuera se ve que se encuentra 
en buenas condiciones, no está abierta al público que 
quiera visitarlo, sus instalaciones se encuentran cerradas, 
en la actualidad funciona el estudio jurídico del Abogado 
Miguel Ángel Hurtado. 
 
- Bueno 
Tipo de ingreso 
- No tiene libre acceso al público 
que quiera visitar sus instalaciones 
Actividades a desarrollar 
- Ninguna  
Señalización 






motocicletas, bus turístico 








actual de las 
vías de 
acceso 
Las vías que conducen a 
la casona Hurtado de la 
provincia de Otuzco, son 
buenas, ya que están 
asfaltadas. 
Servicio de luz y agua 
Dentro del 
recurso 









El distrito cuenta con luz 







Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
12 Fiesta Patronal de la Inmaculada Virgen de la 
Puerta 
Categoría Tipo de recurso 
Acontecientos Programados Fiestas 





La fiesta patronal de la Inmaculada Virgen de la 
Puerta se lleva a cabo en el mes de diciembre de 
cada año, la Festividad se da inicio el día 13 con 
el cambio de manto, posteriormente el día 14 es la 
bajada desde lo alto de su altar, y el 15 es el día 
central con la procesión por las principales calles 
del distrito de Otuzco, acompañada por diferentes 
grupos de danza en su recorrido, a su festividad 
llegan devotos de diferentes partes del País y del 
extranjero que la visitan en su templo principal. El 
día 16 es la sagrada imagen es elevada 
nuevamente a su altar, a este día se le conoce 
como día de la veneración y subida.  
 
- Bueno 
Tipo de ingreso 
- Ingreso libre al público en general 
Actividades a desarrollar 




Si cuenta con señalizaciones 
Infraestructura 
 
Tipo de transporte 
Autos particulares, 
motocicletas, bus turístico 
y a pie.  
 
Terminal terrestre 
Cuenta con un terminal 
terrestre 
 
Estado actual de las 
vías de acceso 
Las vías que conducen a 
Fiesta Patronal de la 
Inmaculada Virgen de la 
Puerta del distrito de 
Otuzco, son buenas, ya 
que están asfaltadas 
Servicio de luz y agua 
Dentro del recurso Cuenta con iluminación 








El distrito cuenta con luz 







Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
13 Fiesta patronal de la coronación de la Inmaculada 
Virgen de la Puerta 
Categoría Tipo de recurso 
Acontecientos Programados Fiestas 





La festividad patronal de la coronación de la 
Inmaculada Virgen de la Puerta se celebra el 27 de 
octubre de cada año, se inició a celebrar está fiesta 
desde el año 1943 cuando el Papa Pio XII, lo 
declara como Patrona del Norte del Perú, y Reina 
de la Paz Universal, esta coronación tuvo lugar en 
la provincia de Trujillo en la plaza de armas de la 
ciudad. La festividad que se viene realizando, se 
inicia con el alba el día 26 de octubre, el día 27 es 
la procesión, en este día recorre las principales 
calles de la ciudad de Otuzco, la cual es 
acompañada por devotos, grupos de danzas, 
bandas de músicos.  
 
- Bueno 
Tipo de ingreso 
- Ingreso libre al público en general 
Actividades a desarrollar 
- Peregrinación, caminata de fe, grupo de 
danza, devoción. 
Señalización 
Si cuenta con señalizaciones 
Infraestructura 
 
Tipo de transporte 
Autos particulares, 
motocicletas, bus turístico 
y a pie.  
 
Terminal terrestre 
Cuenta con un terminal 
terrestre 
 
Estado actual de las 
vías de acceso 
Las vías que conducen a 
Fiesta Patronal de la 
Inmaculada Virgen de la 
Puerta del distrito de 
Otuzco, son buenas, ya 
que están asfaltadas. 
Servicio de luz y agua 
Dentro del recurso Cuenta con iluminación 








El distrito cuenta con luz 







Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
14 Fiesta patronal de San Isidro Labrador 
Categoría Tipo de recurso 
Acontecientos Programados Fiestas 




















La fiesta patronal de San Isidro Labrador se celebra en el Barrio Cruz Blanca del distrito de Otuzco, 
dicha festividad se hace en honor a las personas que se dedican a trabajar la tierra como son los 
agricultores, esta festividad inicia el 13 de mayo, el día central es el 15, en dicha festividad se presentan 
bandas de músicos para deleitar a los turistas que llegan hasta el barrio Cruz Blanca, se hace un desfile 
de yuntas de toros, que acompañan la procesión en el día central, este desfile se hace por las diferentes 
calles del distrito de Otuzco hasta llegar a la plaza de armas, quienes realizan dicha festividad son los 
Alveros y mayordomos, sino quedan responsables como los mencionados anteriormente es el comité 






Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
15 Fiesta patronal de Santa Rita de Casia 
Categoría Tipo de recurso 
Acontecientos Programados Fiestas 




















La fiesta patronal de Santa Rita de Casia se celebra en el mes de mayo, esta festividad tiene lugar en la 
capilla que lleva el mismo nombre, y que se encuentra ubicado en la calle Santa Rita número 373, 
distrito de Otuzco, dicha festividad viene desarrollándose año tras año por la familia del señor Rodrigo 
Cava, la festividad se da inicio con las novenas que tiene lugar desde el día 11 hasta el 19, 
posteriormente el día 20 es víspera de alba, el 21 en la mañana es alba, y el 22 es misa de fiesta, y en 






Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
16 Vía Crucis  
Categoría Tipo de recurso 
Acontecientos Programados Artisticos 



















La escenificación del Vía Crucis se realiza en el mes de abril de cada año, esta actividad expresa la 
vida, pasión y muerte de Jesucristo, la escenificación se inicia en el barrio Cruz Blanca, posteriormente 
se dirigen al barrio la Ermita, seguido a la plaza de armas y finalmente al cerro Chologday, esta 
escenificación atrae a turistas locales, nacionales y extranjeros que  se dan lugar en el distrito de Otuzco, 
este acontecimiento programado incrementa el flujo de turistas, ya que la escenificación lo realizan 
actores profesionales. El Vía Crucis se ha convertido en tradición por semana santa desde hace ya 15 










Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
17 Cerro Chologday 
Categoría Tipo de recurso 
Sitios Naturales Montaña 






El cerro Chologday está lleno de historia y cultura, 
según los moradores de esta zona andina acá en 
este cerro se celebra caminatas el primero de 
mayo para rendir homenaje a la Pachamama, en 
este mismo cerro se celebra el Vía Crucis en el 
mes de abril, acá se escenifica la pasión y muerte 
de Jesucristo, en sus faldas se encuentra ubicado 
el rio pollo, para acceder al Cerro Chologday 
existen diversos caminos, pero el más usado es 
partir desde la Capilla las piedritas. Desde este 
cerro se puede observar toda la ciudad de Otuzco. 
- Bueno 
Tipo de ingreso 
- Ingreso libre al público en general 
Actividades a desarrollar 
- Fotografía, video y caminata 
-  
Señalización 
No cuenta con señalizaciones 
Infraestructura 
 
Tipo de transporte 
Autos particulares, 
motocicletas, bus turístico 
y a pie.  
 
Terminal terrestre 
Cuenta con un terminal 
terrestre 
 
Estado actual de las 
vías de acceso 
Las vías que conducen al 
Cerro Chologday, están 
asfaltadas una parte, y 
también una parte de esta 
carretera es trocha. 
Servicio de luz y agua 




Fuera del recurso 
 
 
El distrito cuenta con luz 









Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
18 Catara de Sanchicón 
Categoría Tipo de recurso 
Sitios Naturales Caida de Agua 






La Catarata de Sanchicón se encuentra ubicado a 
20 minutos antes de llegar a la capital de la 
provincia de Otuzco, la caída de agua ofrece una 
atractiva vista a los turistas, tiene 
aproximadamente 19 metros de alto, en el mes de 
mayo cuando el agua es cristalina se puede 
observar la caída de agua en todo su esplendor, en 
meses de noviembre a abril, las aguas son turbias 
de color marrón oscuro, por ser un recurso natural, 
no existe un horario que sea fijo de visitar, en los 
meses de verano para la sierra liberteña el caudal  
en la Catarata es inexistente.  
. 
- Bueno 
Tipo de ingreso 
- Ingreso libre al público en general 
Actividades a desarrollar 
- Fotografía, video y caminata 
-  
Señalización 
No cuenta con señalizaciones 
Infraestructura 
 
Tipo de transporte 
Autos particulares, 
motocicletas, bus turístico 
y a pie.  
 
Terminal terrestre 
Cuenta con un terminal 
terrestre 
 
Estado actual de las 
vías de acceso 
Las vías que conducen a 
la Catarata de Sanchicón 
del distrito de Otuzco, son 
buenas, ya que están 
asfaltadas. 
Servicio de luz y agua 




Fuera del recurso 
 
 
El distrito cuenta con luz 








Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
19 Restos Arqueológicos Pinit  
Categoría Tipo de recurso 
Manifestaciones Culturales  Sitios Arqueologicos 







Los restos arqueológicos Pinit se encuentra 
ubicado  entre los caserío del Porvenir y 
Pichampampa pertenecientes al distrito de 
Otuzco, estos sitios arqueológicos para poder 
acceder se debe llegar en camioneta o moto lineal, 
ya que el acceso es una trocha carrozable, en este 
sitio Arqueológico se encuentran pircas que 
dividen salones o plazas, este sitio arqueológico 
no está puesta en valor, los restos arqueológicos 
se encuentran en mal estado, no son cuidados por 
las autoridades del distrito, ni por los pobladores, 
en las faldas de este sitio arqueológico en la 
actualidad lo están utilizando para la agricultura. 
- Malo 
Tipo de ingreso 
- Ingreso libre al público en general 
Actividades a desarrollar 
- Autos particulares, motocicletas y a pie 
Señalización 
No cuenta con señalizaciones 
Infraestructura 
 
Tipo de transporte 
Autos particulares, 
motocicletas, bus turístico 
y a pie.  
 
Terminal terrestre 
Cuenta con un terminal 
terrestre 
 
Estado actual de las 
vías de acceso 
Las vías que conducen a 
los restos arqueológicos 
Pinit son trochas 
carrozables. 
Servicio de luz y agua 




Fuera del recurso 
 
 
El distrito cuenta con luz 







Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
20 La Piedra de Urmo 
Categoría Tipo de recurso 
Manifestaciones Culturales Sitio Arqueológico 





La piedra de Urmo  tiene un leyenda por los pobladores del 
distrito de Otuzco, cuentan que en tiempos pasados 
existían bosques de aliso  y quishuares a donde subían 
venados a comer la hierba de las quebradas de Sogochán y 
Cuyunday, en donde además señalan que existían cóndores 
que posteriormente fueron eliminados por el hombre que 
tenían armas de fuego, se dice que estos hombre eran 
españoles los que lo exterminaron a casi todos, ya que uno 
de ellos la Pacha Mama para salvarlo lo convirtió en 
piedra, y de ahí nace el nombre de la piedra de Urmo en 
donde se refleja la imagen de un cóndor, cóndor que no se 
deja ver por cualquier persona, sino el mismo elije a quien 
desea que lo vea.  
- Regular 
Tipo de ingreso 
- Libre al público en general 
Actividades a desarrollar 
- Caminata, fotografía y video  
Señalización 






motocicletas, bus turístico 









las vías de 
acceso 
Las vías que conducen a 
la a la piedra de Urmo, no 
son asfaltadas, sino son 
trochas carrozables.  
Servicio de luz y agua 
Dentro del 
recurso 
No cuenta con luz ni agua 









El distrito cuenta con luz 









Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
21 Restos Arqueológicos de Machigón   
Categoría Tipo de recurso 
Manifestaciones Culturales  Sitios Arqueologicos 





Los restos arqueológicos de Machigón se encuentran 
ubicados a 6 kilómetros de la provincia de Otuzco, este sitio 
arqueológico en el pasado pudo albergar hasta 800 
habitantes, en este lugar arqueológico existen tres plazoletas, 
lugar donde se encontraron piedras petroglifos, molduras 
hechas de piedra  este centro arqueológico no está puesto en 
valor, el acceso es difícil, existes trochas carrozables y para 
llegar se debe contratar una unidad particular, ya se auto o 
moto lineal, el lugar se encuentra en malas condiciones, no 
está siendo atendido por las autoridades y la población 
desconoce su real valor turístico.  
- Malo 
Tipo de ingreso 
- Libre al publico que guste 
visitar el sitio arqueológico  
Actividades a desarrollar 
- Fotografía, video, observación 
de flora y caminata 
Señalización 















actual de las 
vías de 
acceso 
Las vías que conducen 
a los Restos 
Arqueológicos de 
Machigón de la 
provincia de Otuzco, 
son regulares, no son 
asfaltadas, sino son 
trochas carrozables 
Servicio de luz y agua 
Dentro del 
recurso 
No cuenta con luz ni 









El distrito cuenta con 





Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
22 Jamón con Yuca  
Categoría Tipo de recurso 
Folclore Gastronomia 





Otuzco es reconocido a nivel Regional por el plato típico como es el Jamón con yuca, este plato es tan 
popular que es ofertado en los diferentes restaurantes de la provincia de Otuzco, la preparación abarca 
dos fases como son: en primer lugar, se ejecuta un ejemplar de cerdo, la única parte del cuerpo del 
cerdo que son válidas para hacer un jamón son las piernas, posteriormente se pica estás partes con un 
cuchillo, luego se aplica abundante sal, ají, ajo y escabeche molido, luego de ello se prensa por más de 
30 días con una herramienta que contenga bastante peso, y como siguiente proceso se pone a humar, 
para ello la pierna de cerdo debe estar colgada, una vez terminado este proceso el jamón está listo para 
ser preparado. 
La venta y distribución del producto se hace a nivel local, nacional y al país de chile y España.  
Ingredientes para la preparación del plato de jamón: Jamón, yuca, para la zarza cebolla, limón y sal.  
Preparación: 
El jamón se debe hervir tres veces para sacar la sal, esté plato es acompañado con yuca y zarza de 
cebolla.  








Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
23 Panificación 
Categoría Tipo de recurso 
Folclore Gastronomia 
















La gastronomía en la capital de la provincia de Otuzco es elaborada artesanalmente, los turistas que 
visitan el distrito en mención pueden adquirir productos derivados de harina, los cuales son ofertados 
en la calle Tacna, Grau y en la esquina de la plaza de armas, estos productos son ofertados a los 
visitantes que llegan a al distrito en mención, es tradicional que cuando se visite el distrito de Otuzco 
se haga estás compras en las diferentes panificadoras y comerciantes que están ubicados en las veredas, 
los productos que se venden son los siguientes: Pan serrano, roscas, tortas de manjar blanco, alfajor 
con dulce de chancaca, pasteles, biscochos, entre otros. Para la elaboración de estos productos se 
necesitan los siguientes ingredientes como son: Harina, huevos, leche, levadura, manteca, azúcar, entre 









Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
24 Los Negritos 
Categoría Tipo de recurso 
Folclore Musica y Danza 






















Los negritos es una danza típica de la provincia de Otuzco, los integrantes son de ambos sexos, y de 
diferentes edades, su uniforme consta de un vestido de yute llamado cotón, un pañuelo de color rojo, 
una cadena en la cintura, está cadena significa esclavitud,  y un sombrero de junco remandado con una 
flor roja, para completar está danza quienes lo integran se pintan la cara de color negro, utilizando para 
ello polvo de gamuza y vaselina, está danza es deleitada con más fervor en el mes de diciembre, la 
historia señala que la danza tiene origen en el año 1842, y que desde ese año se viene danzando en las 
festividades en honor a la Imagen de la Virgen de la Puerta. 
Cuando sale en procesión, los integrantes de los negritos realizan canticos y diferentes coreografías a 
ritmo de percusión para deleitar a los visitantes, la gran mayoría que integra a los negritos son de 






Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
25 Los gitanos  
Categoría Tipo de recurso 
Folclore Musica y Danza 




















En el mes de diciembre de cada año, en la capital de la provincia de Otuzco, los gitanos llegan a bailar 
a su patrona, con vestimenta colorida como son: Faldones largos, y pantalones con bordado, una 
pañoleta roja en la cabeza llena de adornos y brillantes, y un espejo en forma de estrella en la frente, 
quienes la integran son hombres y mujeres, de diferentes edades. La historia de los gitanos se remonta 
a tiempos de la colonia como consecuencia de una transculturización que se dio entre los españoles y 
nuestra raza, la anda de los gitanos es una de las más antiguas, su creación se dio en el año 1937.  
Los gitanos en el mes de diciembre danzan en su procesión, procesión que dura más de 12 horas, dentro 
de los instrumentos que utilizan se encuentran: Bombo, flauta, tarolas, panderetas, platillos, quenas, 






Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
26 Artesanía – Cerámica  
Categoría Tipo de recurso 
Folclore Artesania y Artes 





















En el distrito de Otuzco, la artesanía se sigue manteniendo como una actividad que genera ingresos 
para quienes la ejercen, los productos que ofertan son diversos, pero no cuenta con el apoyo necesario 
para explotar este recurso. Los artesanos fabrican y comercializan en baja escala su artesanía, compiten 
con otras provincias que fabrican a mayor escala y por ende lo ofertan a menor costo. Dentro de los 
productos que se fabrican son los siguientes: Ollas, Huacos, Jarras, vasos, callanas para tostar cancha, 
ollas tipo zapallo, entre otros modelos. Para la producción de estos productos se sigue un procedimiento 
que inicia con la molida de la arena, lavándolo y posteriormente poniéndolo a secar, después se debe 
agregar chamota, este último material es para que tenga consistencia y durabilidad en los productos, 
finalmente se procede a realizar el diseño y moldeado de producto para posteriormente ponerlo en un 








Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
27 Artesanía Textil  
Categoría Tipo de recurso 
Folclore Artesania y Artes 





















En el distrito de Otuzco, se sigue confeccionando artesanalmente vestimentas que son comercializados 
en la propia capital de la provincia, las personas que se dedican a esta actividad se les conoce como las 
tejedoras, estás personas dominan todas las etapas de proceso productivo, las tejedoras inician la 
producción de alguna vestimenta con la adquisición de la materia prima llamada lana, el tejido que se 
realiza es crochet y palillo, está actividad se sigue desarrollando desde generación pasadas, se sigue 
manteniendo viva está artesanía textil, no por ser una actividad altamente lucrativa, sino porque la 
mujer de este distrito confecciona estás prendas como medio de un ingreso adicional, los productos que 
ellas realizan también son utilizadas por ellas mismas y sus familiares, entre los productos que 
confeccionan tenemos los siguientes: Chompas, Chullos, Ponchos, Bufandas, guantes, muñequitas 











Nº de ficha Nombre del recurso turístico 
28 La Tejas   
Categoría Tipo de recurso 
Folclore Artesania y Artes 






En el caserío Trigopampa, algunos pobladores han diseñado en sus viviendas un espacio para dedicarlo 
a la producción de tejas, este producto es utilizado para el techado de las viviendas otuzcanas, el proceso 
por el cual pasa desde el acopio de la materia prima, hasta el producto terminado es el siguiente: se 
necesita barro especial, agua, arcilla y dentro de este proceso los moldes para que este material tome 
forma de una teja,  se le deja secar a la luz del sol durante varios días, y posteriormente se adecua un 
horno artesanal en el cual son colocadas ordenadamente y cubierta con paja de algún grano andino, es 
encendido el horno por 12 horas, y una vez terminado este proceso son almacenadas para la 
comercialización. Para llegar al caserío se debe de contratar una mototaxi, moto lineal o automóvil 
particular, la carretera es trocha carrozable. La producción mayormente se realiza en los meses de 







SERVICIOS DE RESTAURACIÓN  
Nombre del restaurante Restaurant El Pavo 
Clasificación del restaurante Restaurante conveniente 
Descripción Imagen 
El restaurante el pavo, se encuentra ubicado al frente de la plaza de armas de 
la capital de la provincia de Otuzco, en la calle Grau Nº 583, tiene más de 20 
años en el mercado otuzcano, el tipo de comida que oferta son platos criollos 
y a la carta los cuales son: cuy, jamón con yuca, trucha frita, chicharrón de 
chancho, el precio de plato ofertado varia, un menú simple puede costar 
alrededor de S/ 8.00  soles, y los platos a la carta de S/ 15.00 soles a más, las 
ventas se incrementan los fines de semana, ya que estos días son más 
transitables por la llega de turistas, para la festividad del mes de diciembre 
la demanda turística crece exponencialmente, y es en estas fechas es en 
donde las ventas llegan al nivel más alto, este restaurante es administrado 
por el señor Hermido Herrera, quien es el propietario del establecimiento, el 
restaurante cuenta con dos niveles, el cual  tiene una capacidad para 144 
personas. La fachada del establecimiento está pintada de color crema, con 








SERVICIOS DE RESTAURACIÓN  
Nombre del restaurante Restaurant Señor Padre Eterno 
Clasificación del restaurante Restaurante conveniente 
Descripción Imagen 
  
Esté restaurant es administrado por el señor Merino Juvenal Gamboa 
Rodríguez, quien es el propietario del mismo, se encuentra ubicado en la 
calle Grau Nº 496, inicio sus operaciones en el año 2008 , el restaurante no 
está categorizado, dentro de su diversificada carta que ofrece a los 
consumidores se encuentran platillos que van desde los S/ 8.00 soles por un 
menú simple, y platillos a la carta como son: Jamón con yuca, Chicharrón de 
cerdo, chicharrón de pollo, trucha frita,  pato, cabrito, entre otros, y el precio 
de estos platillos oscilan desde S/ 12.00 soles a más. El restaurant cuenta con 
dos niveles, en el cual tiene una capacidad instalada en el primer nivel para 
56 comensales, y en el segundo nivel una capacidad para 32 personas, el 
establecimiento no cuenta con un letrero en su fachada principal, el personal 
que tiene contacto con el cliente cuenta con uniforme, el varón con pantalón 
color negro, camisa blanca y chaleco negro, la dama con pantalón negro y 









SERVICIOS DE RESTAURACIÓN  
Nombre del restaurante Restaurant Pollería Reyes 
Clasificación del restaurante Restaurante conveniente 
Descripción Imagen 
  
Se encuentra ubicado en la calle progreso Nº 773, frente al restaurant el pavo, 
cuenta con tres niveles, todos ellos en el primer piso, es administrado por el 
señor Adrián Reyes Lázaro, quien a su vez es el propietario, inicio sus 
operaciones en el año 2018, dentro de los servicios que ofrece son: 
Desayunos, almuerzos y cenas, el establecimiento ofrece al medio día una 
cartilla variada que van desde los clásicos menús a platos a la carta oriundos 
del distrito de Otuzco, como son: Chancho, cecinas, cuy frito, cuy chactado 
y truchas fritas. El establecimiento está abierto al publico desde las 6 de la 
mañana, hasta las 10 de la noche, cuenta con 20 mesas de madera y 80 sillas 
del mismo material, en la parte delantera es de color anaranjada con sócalo 
de color marrón oscuro, y en el medio de la fachada un letrero donde 










SERVICIOS DE RESTAURACIÓN  
Nombre del restaurante Restaurant el Brulee 
Clasificación del restaurante Restaurante conveniente 
Descripción Imagen 
  
Se encuentra ubicado al frente de la plaza de armas y al costado izquierdo 
del Palacio Municipal, en la calle Tacna Nº  410, la propietaria del 
establecimiento es la señora Isabel Cruz Villegas, quien a la vez administra 
el restaurant, cuenta con una sólida infraestructura, inicio sus operaciones 
en el año 2018,y dentro de su portafolio de platillos que ofrece al público 
se encuentran platillos que van desde los S/ 8.00 soles como son los menús 
clásicos, y los platillos a la carta con valor de S 15.00 soles, el pago lo 
puede realizar con efectivo o pago electrónico con tarjeta visa, el 
establecimiento cuenta con 14 mesas de madera, y con 56 sillas, esté 
restaurante atiende de lunes a sábado, incluido feriados, la propietaria 
menciona que las ventas del establecimiento son grandes en el mes de 










SERVICIOS DE RESTAURACIÓN  
Nombre del restaurante Restaurant Juguería Don Lucho  
Clasificación del restaurante Restaurante conveniente 
Descripción Imagen 
 
Se encuentra ubicado en la calle Tacna Nº 762, es administrado por el señor 
Luis Agusto Uceda Bejarano, vende diversos platos de la zona de Otuzco, 
dentro de los cuales son: Jamón con yuca, cuy frito, cuy guisado, trucha 
frita, pato guisado, entre otros. El precio varía de acuerdo a la preferencia 
del consumidor, estos van desde el menú clásico de tiene un precio de S/ 
8.00 soles, y los platillos a la carta un valor que van desde los S/ 15.00 
soles, el restaurant tiene más de 23 años de operaciones, cuenta con un 
aforo de 40 personas, su horario de atención es de 7 de la mañana a 8 de la 
noche de lunes a domingo, esté establecimiento cuenta con señalización, y 
dentro de el mismo se puede observar fotografía de la visita del chef Gastón 
Acurio a Otuzco, la fachada del establecimiento es de color crema, cuenta 








SERVICIOS DE RESTAURACIÓN  
Nombre del restaurante Restaurant El Farolito   
Clasificación del restaurante Restaurante conveniente 
Descripción Imagen 
 
Se encuentra ubicado al costado de la Santuario del distrito de Otuzco, en 
la calle Libertad Nº 158, esté restaurant es administrado por el propietario, 
el señor Rafael Ramos García, vende diferentes platos típicos de la zona, 
como son: Jamón con yuca, cuy frito, guay guisado, cabrito, chicharon de 
chancho, y el costo de estos platillos varía desde los S/ 8.00 soles hasta los 
S/ 18 soles, inicio sus operaciones hace más de 20 años, el medio de pago 
es con efectivo y pago con tarjeta visa, el horario de atención es todos los 
días, incluido feriados abren a las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, 
en la fachada cuenta con un letrero grande ubicado al centro, este letrero 
describe el nombre del establecimiento y los platillos que ofrecen a los 
consumidores. El restaurant cuenta con dos niveles y una capacidad 










SERVICIOS DE RESTAURACIÓN  
Nombre del restaurante Restaurant Sabor Otuzcano  
Clasificación del restaurante Restaurante conveniente 
Descripción Imagen 
 
Se encuentra ubicado en la avenida Tacna Nº 745, el administrador es el 
señor Jesús Otiniano Aguilar, quien es el propietario.  Inicio sus 
operaciones en el año 2015, el establecimiento consta de dos niveles, el 
cual tiene una capacidad instalada para 120 comensales, los platillos que 
más ofertan son a la carta, platillos que son oriundos de la zona entre los 
cuales se encuentran: Cuy frito, cuy guisado, jamón con yuca, 
chicharrón de chancho, trucha, y el precio de estos platillos van desde 
los S/ 12.00 soles hasta los S/ 25.00 soles, el pago es solo en efectivo, y 
el horario de atención es de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. En 
la fachada del establecimiento se puede deslumbrar un letrero en cual 











SERVICIOS DE RESTAURACIÓN  
Nombre del restaurante Restaurant Amistad 
Clasificación del restaurante Restaurante conveniente 
Descripción Imagen 
 
Se encuentra ubicado en la esquina entre calle Tacna y Grau Nº 790, es 
administrado por la señora Milagros Mendoza, y la propietaria del 
establecimiento es la señora Talita Mendoza Herrera, inicio sus 
operaciones hace más de 25 años, dentro de los platos que ofrece en su 
cartilla se encuentran los siguientes: Pollo frito, caldo de cabeza, lomo 
saltado, milanesa y los platos a la carta son: Cuy frito, Jamón con yuca, 
trucha frita, cabrito, el precio varía desde los S/ 8.00 soles hasta los S/ 
18.00 soles. Este restaurant solo cuenta con un nivel, la capacidad 
instalada es para 60 comensales, el horario de atención al público es de 
lunes a domingo de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, según la 
administradora menciona que las ventas se incrementan 
exponencialmente en el mes de diciembre, ya que esté mes se celebra la 







SERVICIOS DE RESTAURACIÓN  
Nombre del restaurante Restaurant Sarita 
Clasificación del restaurante Restaurante conveniente 
Descripción Imagen 
 
Se encuentra ubicado en la calle Bolívar Nº 461, quien administra el 
establecimiento es la propietaria del mismo, la señora Sara Rosas 
Gamboa, este restaurant viene operando hace dos años, ofreciendo 
desayunos y almuerzos, en los desayunos se oferta caldos de gallina, 
caldo de cabeza, quinua, pan con queso entre otros, y en el almuerzo 
ofrece platos a la carta y menús, el precio varía en los platillos a la carta 
que van desde los S/ 12.00 a S/ 22.00 soles, la fachada del local está 
pintado de color crema, y cuenta con un letrero en el cual se puede 
observar el nombre del establecimiento y los productos que ofrece a los 
consumidores, dicho restaurant tiene una capacidad para 96 personas, 
según la propietaria señala que las ventas son fuertes en las festividades, 
ya que la provincia recibe a un gran número de turistas que visitan la 








SERVICIOS DE RESTAURACIÓN  
Nombre del restaurante Restaurant Juguería Bar Sagitario  
Clasificación del restaurante Restaurante conveniente 
Descripción Imagen 
Este establecimiento se encuentra ubicado en la Calle Tacna Nº 765, 
como restaurante empezó sus operaciones hace aproximadamente 15 
años, posteriormente se ha ido adaptando a los gustos de los consumidor 
y hace 5 años se instaló una juguería y un bar en las instalaciones, el 
local cuenta con dos salones, 20 mesas, 60 sillas, quien administra el 
establecimiento es la señora propietaria Mercedes Minchola, el horario 
de atención es de lunes a domingo de 6 de la mañana hasta las 10 de la 
noche, según la propietaria administradora las ventas del 
establecimiento crecen a mayor ritmo en los mese de octubre, noviembre 
y diciembre. El establecimiento ofrece una variedad de platos típicos de 
la zona, como son: platos a la carta y menús, dentro de lo más destacados 
se encuentra el jamón con yuca, cuy frito, cuy guisado, chicharrón de 
chancho, entre otros, y que el precio puede oscilar desde los S/8.00 soles 








SERVICIOS DE RESTAURACIÓN  
Nombre del restaurante Polleria San José  
Clasificación del restaurante Restaurante conveniente 
Descripción Imagen 
 
Esté establecimiento se encuentr ubicado en la calle Tacna Nº 289, el 
producto estrella que ofrece diariamente es pollo a la brasa, es 
administrado por el señor Crecencias Salinas Castillo, quien a su vez es 
propietario del establecimiento, la pollería inicio sus operaciones en el 
14 de noviembre del año 2006, desde está fecha su horario de atención 
ha sido desde 5 de la tarde hasta las 1 de la mañana, el método de pago 
es efectivo, el establecimiento no cuenta con el pago con tarjeta de 
crédito, esté establecimiento cuenta con dos niveles, en el primer nivel 
tiene una capacidad para 45 personas, y el segundo nivel para 30 
personas. Según el señora administradora menciona que las ventas se 
incrementan en las festividades que se realiza en la capital de la 










SERVICIOS DE RESTAURACIÓN  
Nombre del restaurante Pollería Las Quenas 
Clasificación del restaurante Restaurante conveniente 
Descripción Imagen 
 
La pollería las quintanas  se encuentra ubicado en la calle Nº Tacna 635, 
esté establecimiento cuenta con un niveles, y tiene una capacidad 
instalada para atender a los comensales de 24 personas, este comercio lo 
pagos se pueden realizar en efectivo o con tarjeta de crédito o debito, el 
administrador se llama Manuel Burgos, quien a su vez es el propietario 
de la pollería, inicio sus operaciones en el año 2016, y el horario de 
atención es apartor de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, en la 
fachada se puede observar un letrero bien diseñado con el logo y el 
nombre del establecimiento, el material de construcción de está pollería 
es de material noche, la fachada es con mayólica, y tiene ventanas y 










SERVICIOS DE RESTAURACIÓN  
Nombre del restaurante Cevichería el Rico Sahuán  
Clasificación del restaurante Restaurante conveniente 
Descripción Imagen 
 
La cevichería el rico sahuan se encuentra ubicado frente a la plaza de 
armas, en la calle progreso Nª 817, el administrador del establecimiento 
es César Rodriguéz Guzman, está cevichería inicio sus operaiones hace 
ya más de 20 años, los productos que ofrecen son ceviches mixtos, 
parihuelas, chicharón de mariscos, arroz con mariscos, el precio depende 
si es personal o si se pide en fuente para degustar con quienes se llegan 
al establecimiento, en está cevichería se ofrece también bebidas como 
son: gaseosas, cerveza, agua mieral, entre otros. El establecimiento 
cuenta con dos ambientes,  y la capacidad de la cevichería es para 









ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  
Nombre del alojamiento Hotel El Men G 
Clasificación del alojamiento Hostal 
Categoría  1 Estrella 
Descripción Imagen 
 
El hotel el Men G, se encuentra ubicado frente a la plaza de armas del 
distrito de Otuzco, en la Calle Grau Nº 555, este establecimiento cuenta 
con diciecho habitaciones, y treinta y seis camas, dos suit, dentro de las 
habitaciones del hotel se cuenta con habitaciones simples, dobles y 
matrimoniales, todas las habitaciones cuentan con baño propio, y 
servicios como son: cable wifi, agua caliente. Esté hotel tiene cuatro 
niveles, y es administrado por la propietaría la  señora Lidia  Gamarra, 
el medio de pago es en efectivo y con tarjeta visa, cuenta con un 
restaurant que en la actualidad está en remodelación. Los colaboradores 












ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  
Nombre del alojamiento Hotel El Gran Real 
Clasificación del alojamiento Hotel 




Se encuentra ubicado en la Calle Tacna Nº 542, incio sus operaciones 
en el año 2012, es administrado por el mismo propietario, el señor 
Hermido Herrera, este establecimiento cuenta con 38 habitaciones, y 55 
camas en sus cinco niveles, cada habitación cuenta con baño propio, y 
los servicios que se brindan son cable, wifi, agua caliente, y el medio de 
pago es solo en efectivo, su registro es manual, y el público a quien se 
dirigen son turistas, ejecutivos y personas que llegan de algún caserío y 
necesitan una habitación para pernoctar, el personal del establecimiento 











ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  
Nombre del alojamiento Hotel el Buen Samaritano  
Clasificación del alojamiento Hotel 
Categoría  2 Estrella 
Descripción Imagen 
 
Esté establecimiento se encuentra ubicado en la calle Tacna Nº 852, a 
un costado del Palacio Municipal, es adminisrado por la propietaria la 
señor Juan Ibañez Contrera, el establecimiento incio sus operaciones en 
el año 2014, el hotel es de tres niveles, y dentro de los niveles cuenta 
con 18 habitaciones, 25 camas, entre ellas simples, dobles y 
matrimoniales, el personal del establecimiento utiliza uniforme terno 
color azul y falda. El servicio esta dirigido a familias y empresarios 
corporativos, cuenta con servicio de agua caliente, cable, wifi, cohera y 
una cafetería que está activa en festividades que se realizan en la capital 
de la provincia, el registro de los huéspedes se realiza de manera manual, 









ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  
Nombre del alojamiento Hotel la Fé 
Clasificación del alojamiento Hostal 
Categoría  Ninguna  
Descripción Imagen 
 
El hotel la Fé se encuentra ubicado en la calle Tacna Nº 324, inicio su 
operación hace aproximadamente dos años atrás, en el 2017, el hotel 
tiene tres niveles y cuenta con 21 habitaciones y 24 camas, entre las que 
tiene simples, dobles y matrimoniales, los servicios que ofrece son: agua 
caliente, lavandería, wifi, cable y baño propio, quien administra el 
establecimiento es el señor Huago Perales, la propietaria de dicho hotel 
es la señora Luz Peralta, el establecimiento cuenta con un rgistro 
manual, y el medio de pago es en efectivo y tarjeta debido o crédito visa, 








ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  
Nombre del alojamiento Hospedaje Evans 
Clasificación del alojamiento Hospedaje 
Categoría  Ninguna 
Descripción Imagen 
 
El hospedaje Evans se encuentra ubicado en la calle Tacna Nº 765, es 
administrado por la señora Mercedes Minchola, quien es la dueña y 
ejerce el cargo de administradora, el establecimiento cuenta con 15 
habitaciones y 30 camas, todas las habitaciones son dobles, de las cuales 
4 habitaciones tienen baño propio ylas demás tienen el servicio de baño 
compartido, el cobro del servicio es en efectivo, los servicios que ofrece 
son; Internet, cable, agua caliente y en alguna oportunidad es servicio de 







ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  
Nombre del alojamiento Hospedaje San José 
Clasificación del alojamiento Hospedaje 
Categoría  Ninguna 
Descripción Imagen 
 
Es hospedaje an José se encuentra ubicado en la calle Tacna Nº  289, el 
administrador es la señora  Crecencias Salinas Castillo, este hospedaje 
tiene más de 20 años en el mercado otuzcano, el establecimiento tiene 
cinco pisos, la cantidad de habitaciones es de 58,  las habitaciones todas 
no cuentan con baño propio, sino que son compartidos, el registro es 
manual, cuenta con cable nada más, el pago del servicio es en efectivo, 
el personal no cuenta con vestimenta que los diferencia como 










ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  
Nombre del alojamiento Hospedaje Santa Rosa 
Clasificación del alojamiento Hospedaje 




El hospedje Santa Rosa se encuentra ubicado en la calle Tacna Nº 325, 
este establecimiento esta operando desde 1984, y en todo esté tiempo ha 
sido administrado por la propietaría la señora Luz Peral, el hospedaje 
cuenta con 25 habitaciones, entre ellas simples y dobes, todas las 
habitaciones del establecimiento son con baño compartido, solo cuenta 
con cable y agua caliente para los huéspedes, el registro es manual, y se 









ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  
Nombre del alojamiento Hospedaje Casa Andina  
Clasificación del alojamiento Hospedaje 




El hospedaje Casa Andina se encuentra ubicado en la calle progreso Nº 
578, es administrado por el propietario el señor Rafael Rodruiguéz 
German, viene operando más de 10 años en el mercado otuzcano,el 
establecimiento cuenta de dos niveles, en el cual se tiene díez 
habitaciones  y  cada una de ellas con su respectiva cama, los servicios 
que ofrece son agua caliente, wifi y cable, el resgitro es manual, y el 









ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  
Nombre del alojamiento Hospedaje los Portales 
Clasificación del alojamiento Hospedaje 




El hospedaje los portales se encuentra ubicado en la calle Santa Rosa Nª 
616, al frente del hospital del distrito de Otuzcoel administrador es 
Jesyca Sandoval, y el dueño es el señor Juan Sandoval, este 
establecimiento inicio sus operaciones hace más de 22 años, el 
hospedaje es de tres niveles y se cuenta con 40 habitaciones, cada 
habitación con una cama, los servicios que ofrece son: agua caliene, 







AGENCIAS DE TRANSPORTE   
Descripción Imagen 
 
Las unidades moviles que hacen transporte a la provincia de Otuzco 
desde la ciudad de Trujillo son Virgen de la Puerta, Pamelita y Isabelita, 
todas ellas son minibans, a la vez existen colectivos de estás mismas 
empresas y transporte informal,  para llegar a la provincia de Otuzco se 
debe de tomar una de estás unidades, su paradero en Trujillo se 
encuentra en la Av. Unión Nº 1890, no cuentan con un horario fijo de 
salida, sino que es con forme van llegando los pasajeros, si una unidad 
lleno más pronto su capacidad es la primera en salir, el acceso hacia la 
provincia de Otuzco es por una carretera asfalatada en su totalidad, y la 
distancia que debe recorrer es de 79 Kilometros, el cual es realizado en 
una hora y media, el costo del pasaje varia de acuerdo al día, entre 
semana lo ofertn en S/ 10.0 soles, y los fines de semana puede llegar a 
costar hasta S/ 25.00 soles, estos precios son si el pasajero desea viajar 








Objetivo número 4: Identificar los servicios básicos y complementarios del distrito de Otuzco para el desarrollo de un turismo cultural




En la capital de la provincia de Otuzco, la población cuenta con la 
presencia del Sistema Financiero como son: Bancos, Financieras y Cajas 
Municipalestodo esto en bien de la comunidad, ya que se ofrece a los 
diferentes segmentos de personas créditos que ayudan a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes, de la misma manera al existir entidades 













SERVICIOS COMPLEMENTARIOS    
Descripción Imagen 
 
El distrito de Otuzco cuenta con los servicios de internet, los pobladores 
acuden a alquilar el servicio en estos establecimientos.  
Los diferentes establecimientos que ofrecen esté servicio cobran S/1.00 
sol la hora, y S/ 0.70 centavos la media hora, uno de estos negocios se 
encuentra en la calle grau, ahí también ofertan el servicio de tipeos, 









SERVICIOS COMPLEMENTARIOS    
Descripción Imagen 
 
El hospital se encuentra ubicado en la capital de la provincia de Otuzco, 
en este establecimiento público se atienden los pobladores del distrito 
en mensión, asi como casos de pobladores que con remitidos de otras 
provincias cercanas, como es el caso de la provincia de Julcán, este 
establecimiento brinda los servicios hospitalarios, diagnosticos, 
emergencias, servicios generales, cuenta también con un equipo 
administrativo. Este hospital es considerado de apoyo, los casos de suma 
gravedad son remitidos a la ciudad de Trujillo, cuenta con una 
ambulancia para transportar a los pascientes, lo profesionales que aquí 
laboran son profesionales altamente capacitados que están dispuestos a 
atender a los pobladores que acudan al hospital de apoyo. Las 
instalaciones se encuentran en optimas condiciones, el color de la 









SERVICIOS COMPLEMENTARIOS    
Descripción Imagen 
 
La comisaria se encuentra ubicado en la calle progreso del distrito de 
Otuzco, a pocos metros del Hospital de apoyo del distrito, los servicios 
que brinda está entidad pública es mantener el orden interno, prestando 
protección y ayuda  a la población del distrito de Otuzco, a la vez que 
garantiza el cumplimiento de las leyes, previene y combate la 
delincuencia, que en el distrito se pueda desarrollar, la comisaría del 
distrito de Otuzco se encuentra abierta las 24 joras del día, el color de la 
fachada es verde petróleo, cuenta con unidades para hacer patrullaje no 
solo en el pueblo de Otuzco, sino en los caserios que pertenecen al 












SERVICIOS COMPLEMENTARIOS    
Descripción Imagen 
 
En el distrito de Otuzco se encuentran instaladas y operando la red de 
farmacias Inkafarma, este establecimiento se encuentra en la calle 
Tacna, y cuenta con un surtido diverfisicado de productos 
farmacéuticos, a la vez las personas que son natuales de la capital de la 
provincia han estudiado una carrera técnica, y han emprendido su propio 
negocios, es por ello que también existe un gran número de farmacias 
locales, que ofrecen a precios competitivos fármacos, estás farmacias 





Anexo 4.6: Constancias de validación 
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